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Ueber Korund, seine Urnwandlungen, und die 
ihn begleitenden Mineralien ; 
F. A. Gent& l). 
Vor etwa drei Jahren karnen mir eigenthiimliche, a m  
Hindustan atammende , mit Kormd eummmen vorkom- 
m a d e  Kryetalle zu Oeeicht, deren Form die des Korunde 
war, wahrend die damit sngestellte chembohe Untereu- 
dung die Zueammenaetsung ehea Spinelle ergab. Dieee 
intereaepnte Thsteachs fiihrte sum Stadinm anderer Um- 
wandlungsproducte dee Kornnds, deeeen Resulbt Sohluss- 
folgerungen ergeb, welohe niobt nar fiir Cheniiker und 
Minewlogen, sondern namentlich fur Geologen von genz 
beeonderer Wiohtigkeit sein di i rbn .  Entfernt von voll- 
etandigen wissenechaftlichen Bibliothebn oder graseeren 
Bammlungen, und nur mit den notbdiirftigeten Hiilfs- 
mitteln ausgeetattet, kann ich mir b u r n  erlanhn, mich 
auf waitere Discueeionen einauleeoen, und bin gonotbigt, 
plich lediglich ~ u f  meine eignen Beobaohtuagsn zu be- 
eohriinken. 
Docb ehe ich mich dem eigentlichen Gegenstande 
meiner Untersuchung cuwende, moga ee mir vergonnt 
eein , einen kurzen Ueberblick uber die geologiachen 
Verhalbniese zu geben, unter denen Korund i n  M a s s e  
auftritt. 
In den oum Laurentischen Spatem gehorenden Schich- 
ten ist der Korund fast unbekannt, nur wenige ieolirte 
Kryatalle weiesen, rothen nnd blauen Korunds eind in 
dem dwin auftretenden kornigen Kalk beobachtet worden, 
so namentllich in Begleitang von rokhbern Spinell, Ohon- 
drodit, Hornblende, Graphit nnd vielen andern Mineralien 
von 
l) Fik dieeee Journal naoh der vor der Anreriovn Philosophical 
HoJety am 9. Beptembsr 1878 gslesenen Abhanrflung w m  VwF. 
bearbeitet. D. H o d .  
Joruo. 1. y r d r  Chrmir [%] Bd. 0. 4 
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zu Warwick und Amity in New-York nnd Newton, Vernon 
nnd Franklin in NewJersey; ebenso in Canada. 
Die miichtigsten bis jetzt beobschteten Korvndlager 
Gnden sich in der Chromit-haltigen Serpentin- oder viel- 
mehr Chrysolith-Formation , und in den diese einschlies- 
sendeu Felsarten. Zahllose Locolitaten Bind innerhalb 
der letzten Jahre in einer Langenerstrcckung von beinahe 
tausend Meilen (englisch) in den Vereinigten Staaten auf- 
gefunden worden, von Mnssnchusette bie nach Alabama. 
Woher die enormen Quantititen von Thonerde ge- 
kommen, die als Korund abgelagert sind, dessen spatere 
Umwandlung zur Bildung rieler uneerer am weitesten 
verbreiteten Felsarten beitrug, wird stets eine hoohst in- 
teressante Frage sein. 
Die wichtigste Ablagerung von Korund in den ost- 
lichen Staaten wurde durch C. 1'. J a c k s o n ' )  zu Chester, 
Mass., entdeckt, nnd eplter durch C. U. S h e p a r d ?  und 
J. L. S m i t h  *) beechrieben. 
Sie bestcht eatweder aus fcinkornigem Korund mit 
feinschupyigem Chlorit oder aus einem eigenthumlichen 
Gemenge von kiirnigem und kryetallisirtem Korund mit 
(titsnhaltigem) Magnetit, und tinem chloritischen Mineral. 
Das ganze Lager durchsetzt im EIerzen der Grunen 
Berge mit einer dnrchschnittlichen Miichtigkeit von vier 
Fuee zwei Bergo auf eine Distanz von etwa vier Meilen, 
und liegt in Talkschiefer und Serpentin zwiachen Gneiss 
und Glimmerschiefer. Der Gneiss enthiilt keinen Korund, 
die kalkigen Schictiten dagegen enthalten durch die ganze 
M a s m  vertheilt, Smirgel , Korund und Magneteiuen. Ein 
mehrere Zoll lniichtiger Gang von feinkornigem Oligoklas 
mit eirrgemengten Stiickchen von Korund durchsetzt die 
ahloritische Felsart. 
Der Korund sclbst tritt gewohnlich in kleinen braun- 
lichen Krystallen auf oder in sehr feinen Kornchen; die 
I) C. T. J a c k s o n ,  Sill. Journ. [ Z ]  39, 88. 
s) C , U .  Shepard. Sill.Journ. [ 2 ]  40,118-128; 43,421; 46,256. 
') J. L. S m i t h ,  Sil l .  Journ. [2] 46, 83. 
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Varietiit Sapphir findet sich mitunter in sechsseitigen 
Doppelpyramiden. Blassrother Margsrit, Diaspor nnd 
Korundophilit umhiillen haufig den Smirgel sowohl als 
den Korund. Andere Begleiter sind Turmalin, Cyanit, 
Chloritoici, IImmit, Rutil u. s. w. Mit dem Oligoklss 
findet sich ein dnnkelgruner Biotit. 
J a c k s o n  war der Ansicht, worin ihm S h e p a r d  bei- 
etimmte, dass der Smirgel (emery) von Chester die Zn- 
eammensetzung des Hercynits, FeO, A1,0, , besitze, was 
J. L. S m i t h  bereits widerlegt hat. 
Ich will hier noch einige Kornndlooolitaten in den 
6stlichen Stanten erwiihnen, die miiglicher Weiee nicht zu 
der chromithaltigen Serpentinformation gehoren. 
J. H. Adams ' )  beobachtete ihn in geringer Menge 
und selten auf urspriinglicher Lagerstatte zu Pelham, 
Mass., in platten Massen eines brsnnschwarzen GlimmerR 
(Biotit, S h e p a r d  9, welche Knollen von Korundophilit 
(Vermiculit, S h  epard)  mit eingeschlossenem weissem und 
sapphirblanem Kornnd enthalten. 
Zn Litchfield, Conn., findet er eich in Kugeln von 
Cyanit stets in Begleitung von Talk und Diaspor (She pard)  
und vollstiindig von Fibrolit eingehullt zu Norwich, Conn., 
in kleinen Krystellen von sapphirblauer Farbe (Sh epard). 
In Pennsylvania tritt er mehr oder weniger massen- 
haft in den Grafsohaften Delaware und Chester zwisahen 
Serpentin und granitischen und gneissartigen FelrJarten 
in einer Ansdehnung von etwa fiinf Meilen auf. 
Bei Mineral Hill und Black Horse bei Media in der 
Grafschaft Delaware findet sich ein korniges, ganitisches 
Geetein , welches BUS einem weissen oder gelblich-weissen 
triklinischen Feldspath, der auf den Spdtungsflachen sehr 
deutliche Streifung zeigt, aber hereits grossen Theils in 
Kaolin umgewandelt ist, besteht , keinen Quarz zu ent- 
halten schsint, dagegen hie und da Blattchen von braun- 
schwerzem Biotit, und duroh die gante Masse vwtheilt 
I) J. H. Adama, Sill. Journ. [2] 49, 272. 
') C. U. Shepard,  Sill. Journ. [a] 4, 179-160. 
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Krystalle von Korund , theilweise mit einem Ueberzug 
eines glimmerartigen Minerals (Damourit) theilweise mehr 
oder weniger vollstandig in Fibrolit umgewandelt. Viele 
lose Krystalle finden sich in der Erde. 
Rei Unionville in der Grafschaft Chester hatte men 
seit langer Zeit nioht allein Krystalle, sondern auch lose 
Blocke von massigem Korund gefunden ; die Lagerstitte, 
von welchem diese Bruchstiicke kamen, wurde vor etwas 
langer als einem Jahre entdeckt. Znr Zeit meines Be- 
suchs vor etwa sechs Monaten war darch Tagebau eine 
fast solide Masse von Korund blossgelegt, die eine Lange 
von ohngefahr dreissig Fuss hatte, und zwischen fiinf und 
zehn Fuss dick war, hei einer Tiefe von fiinfzehn Fuss. 
Der Korund ist grobkornig, zeigt nur selten Spal- 
tungsflichen ; yon braunlich-grauer Farbe und lasst , wie 
die in der Erde gefundenen Krystalle, eine mehr oder 
weniger wait fortgeschrittene Umwandlung in andre Mi- 
neralien wahrnehmen. Folgende sind an dieser Localitat 
beobachtet worden : Diaspor, Oibbsit ( S e a l  l) Damourit, 
Margarit, Natron-Margarit, Euphyllit, Zoisit, Turmalin, 
Chlorit, Lesleyit und Pattersonit. 
Etwa eine Meile entfernt von Unionville am Weg 
nech Kennett Square findet sich Korund in kornigen Albit 
eingeschlossen, begleitet von Euphyllit und Turmalin, und 
in Gesellschaft von schwarzem Spinell, Chlon't , Talk, 
Actinolit u. s. w. 
Von Maryland ist mir kein Korund zu Gesicht ge- 
kommen, und von Virginia nur ein Stuck, dss auf das 
Vorhandensein eines Korund-Lagers schliessen lasst, n%m- 
lich ein Bruchstuck eines G erolles aus der Nach barschaft 
van Staunton in der Grafschaft Augusta, hauptsachlich 
aus Chloritoid bestehend, in Begleitung von Damourit. 
Eine qualitative Analyse zeigte im Chloritoid eine Bei- 
mengung sehr feiner Theilchen von Korund. 
Von grossem wissenschaftliuhem Interesse sind die 
Verhiiltnisse, unter deneu Korund, in Nordcarolina, Siid 
I) T. F. S e a l ,  Sill. Journ. [2) 11, 267. 
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Carolina, Georgia und Alabama auftritt. Das ostlichste 
Vorkommen, welches zur namliohen chromithaltigen C h q -  
solit-Formation zu gehoren scheint, findet sich in der 
Nachbarschaft von Friendahip in der Grafschaft Guilford, 
und kommt in Begleitung reicher titanhaltiger Magnetit- 
Lager vor. Der Korund ist ein ecbter’ Smirgel, Ton 
grauweisser nnd rothlicher Farbe, feinkornig und innig 
mit Magnetit gemeagt. Awessorische Mineralien sind 
Chlorit, gewohnlich in ein misses glimmerartiges Mi- 
neral umgewandelt, Ilmenit und hochst geringe Mengen 
Chromit. 
Die Analyse zweier Muster gab: 
Kornnd = 52.24 - 44,m 
M e e t i t  = 42.71 - 46,29 
Silicate = 4,99 - 8,85 -- 
D a  ganze Lager Iiegt im Granit und obgleich in der 
Nihe  weder Chrysolit noch Serpentin vorkommt, so macht 
die Gegenwart dee Chromits nnd die Aehnlichkeit des Chlo- 
rits mit dem aus Serpentin, 8s dennoch hochsf wahrschein- 
lich, dass das game Vorkommen hierher gehijrt. 
Die grosste Ausdehnnng erreicht der Koruna im west- 
lichen und siidwestlichen Nordcaroline, und eine oft unter- 
brochene Reihe von Korund-Lagern erstreckt sich auf eine 
Entfernung von mehr als 250 Meilen von den Grafschaften 
Madison und Jancey in Nordcarolina durch Georgia bis 
nach der Grafschaft Tallapoosa in Alabama. 
Die erste grosse Masse von Korund wurde im Jahre 
1847 am French Broad River, drei Meilen unterhalb M8r- 
shall in der Grafschaft Madison gefunden. Er war von 
dunkellrauner Farbe und von Chlorit nnd Margarit be- 
gleitet. Das Lager, von dem dieser uler 100 Pfund schwere 
Block nnd einige kleinere Blocke hergekommen, ist bis 
jetzt nicht aufgefunden worden; doch lassen die damit 
vorkommenden Mineralien keinen Zweifel ubrig , dass sie 
aus der grossen Chrysolit-Formation stammen, die in lin- 
eenformigen Lagern zwischen Granit, Gneiss und Horn- 
blend eschiefer u. s. w. auftreten. Ich glaube der Erste ge- 
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wesen zu sein, welcher darauf sufmerkeam machte, dase 
die chrom- und uickelhaltigen Serpentine und Talkschiefer 
der Zersetzung von Chryeolit-Fels ihre Entstehung ver- 
danken l); eine Ansicht , die sich seitdem allgemeine Gsl- 
tung verschafft hat, vor Kurzeq durch die ausgezeichneten 
Untersuchungen der Serpentine und seryentinartiger Fels- 
arten durch R. v. Drasche2) .  
C. U. Shepa rd3)  hat vor Kurzem in einem ausga 
dehnteren Artikel die Vorkommnisst: in Nordcarolina und 
Georgia behandelt. Er sucht darin zu zeigen, dass es 
nicht Chrysolit, sondern Villarsit sei, der die Hauptmasse 
der Formation bildet. Ich bat desshalb T h o m a s  M. 
C h a t a r d ,  ein Stuck von der Culsagee-Grube in der 
Nachbarschaft von Franklin, Grafschaft Macon zu unter- 
suchen und gebe zum Vergleich meine alte Analyse (1. c.) 
einer Varietat von Webster, Grafschaft Jackson,. N. C.: 
Chotard Genth 
SiOs . . . . 41,58 . . 41,89 
FeO . . . . 7,49 . . 739  
NiO(SpurCo und Mn) 0,34 . . 0,SS 
MgO . . . . 49.28 . . 49,13 
CaO . . . . 0,11 . . 0,OS 
Gluhverlwt . , 1,73 . . 0,82 
- . . 0,58 Chromit etc. . . 
A1,Oy . . . . 0,14 . . SPUI 
- -- 
100,Gli l00,22 
Villarsit ist nur eine Zwischenstufe in der Zersetzung 
des Chrysolits in Serpentin. Eine Felsart, welche aus einem 
serpentinahnlichen Mineral und einem triklinischen Feld- 
spath besteht, tritt unter iihnlichen Verhaltniesen zu cd- 
l) F. A. Genth,  S i l l .  Journ. [2] 83, 202. 
9, R. v. Draeche,  in G. Tachermak’e Mineralogischen Mit- 
theilungen, 1871. 1. (R. v. Drasche erwiihnt Serpentin von Easton 
Pa., als aua Chrysolit entstanden. Diess bt sicher ein Irrthum, da der 
an dieser Localitiit vorkommende Serpentin auB Pyroxen entstanden 
ist. Das untersuchte Stiick hatte wahrscheinlich eine ftllsche Be- 
zeichnung. , 
C. U. Shepard, Sill. Journ. [3] 4, 109-114 und 175-180. 
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lakenee oder a d  der Buck Creek-Grube in der G r a f d d t  
Clay suf. 
Die Zusammensetzung des serpentinahnlichen Minerals 
(jedooh mit nicht ganz reinem Material angestellt) gab: 
8 i 0 2  (durch Differenz) Q 85.19 
AlaOa . . . . = 0,84 
FeO . . . . P 9,70 
YgO . . . . = 40,99 
Oluhverlust. . . 13,46 
100,00 
-- 
Die Culsagee-GruLe ist die am besten aufgeschlossene. 
Das Ausgehende erstreckt sich iiber dreissig Acker. Die 
auftretenden Felserten sind : Chrysolitfels, eine Sohiqht 
Glimmerschiefer, eine Sohicht einer chloritischen Felsart. 
Dan Lager iet durohseht dnrch Schniire von Chalcedon 
und Andesit, sowie feinkornigen Oligoklas, ahnlioh dem 
von Chester, Mass. 
Namentlich im Chlorit kommt der Korund vor, in 
Barnern, &yetallen und schmalen Olngen, die sich mancb- 
ma1 zu mehreren Fuss Machtigkcit erweitern , ausserdem 
ein schwarzgriiner Spinel1 in diinnen Schniiren , mitunter 
mit schwalrzem Turmalin gemengt. Der Chlorit ist hiiufig 
in andere Mineralien umgewandeh bis zu einm Tiefe von 
50 his 60 Fuss, und der darin enthaltune Korund zerfallt 
leicht zu Fragmenten. Der Glimmerschiefer sowohl wie 
der Andesit enthalten Krystalle und Fragmente von Ko- 
rund. - Andere begleitende Mineralien sind Actinolit, 
Aebest, Talk, Rutil u. a. w. 
Etwa 20 Meilen sudwestlich von Culsagee ist ein 
anderes sehr interessantes Vorkommen auf der sogenannten 
Culhkenee-Qrube bei Buck Creek in der Grafschaft Clay 
beobachtet. Der Chryeolitfels nimmt einen Raum von etwa 
300 Acker ein, und enthalt die gewohnlichen acoessorischen 
Mineralien, wie Actinolit, Pikrolit u. a. w. Etwe in der 
Mitte des Chrysolit-Lagers t r i t t  eine eigenthiimliche Fels- 
art auf, die dem bei Hof in Beyern vorkommenden Eklogit 
tiiuschend ahnlich ist ,  und aus grasgriinem , grtinlich- 
grsuem oder schwiirzlichem Smaragdit , ehcm weissen 
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triklinischen Feldspath und hoahrothem Rubin besteht, 
hiiufig Cyanit und Chromit cnt,hlilt irnd mitunter von 
Schniiren von Zoisit durchxogen ist. - Der Kornnd der 
Culldkenee - Grube ist gowohnlieh von graulich-weisser 
oder hell nschgrauer Fnrbe, eelten init dankel eapphir- 
hlauen Flecken, doch kommen auch ausgezeichnete rosen- 
rothe und dunkelrothe Varietiiten vor. Begleitcnde Mi- 
neralien sind namentlich Andesit, Zoisit, Margarit, Horn- 
hlende und, dann nnd wann, Chlorit, Spinell, Turmalin 
und ein eigenthumliches unter dem Namen Willcoxit be- 
schciebenes Mineral. 
Viele andete Localitiiten in Nordcarolina zu Pqt-  
land's, Shooting Creek, Hogback u. s. w., sowie in den 
Grafschaften Rabun und Towns in Georgia und Talla- 
poasa in Alabama bieten ganz iihnliche Verhaltnisse wie 
Culsagee und Cullakenee. 
Eigentbumlich ist das Vorkommen des Kornnde zu 
Gainesville in der Grafschaft IIdl in Georgia. Die damit 
anftretende Feleart scheint eine Varietat Steatit zu sein, 
aussardem hell griinlicli - weiase, dem Talkschiefer sehr 
ahnlich schende Schiefer, die aber nach der von Dr. (3. A. 
K o e n  i g angestellten Andyee echte Chloritschiefer Hind. 
Sie enthalten : 
9i0, . . . = 30.91) 
FeaOa . . . = 4.00 
PeO . . . = 4.11 
MgO . . . = 27.79 
A1203 . . . = 20.90 
l)er Kornnd findet sich R ~ S  Kern in unregelmiiseigen 
nierenfhrmigen Massen feinbls ttrigen Margarits oder mit 
einem cigenthiirnlichen erdigen , zwischen isabell- und 
fleischtarbigem Mineral, dae mit Schniirchen von massivem 
oder feinvchuppigem griinlicliem Margarit durchzogen ist. 
Dunkelgriiner bliittriger Chlorit , Actinolit, Asbeat and 
Turmalin linden sich an der niimlichen Localitit. 
Diescm Auftreten des Korunds in Verbindung mit 
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der ameriksnischen chromithaltigen Chrysolit - oder Ser- 
pentin-Formation ist qenz analog das im Ural von 
G a s t a v  Rose]) beschriebene. 
Z u  Mramorsk an der Westeehe eines Marmorbruche, 
ist ein Brnch einm lauchgriinen Serpentine und ein anderor 
von griinlich-echwarzem Chloritschiefer gemengt mit fein- 
kornigem Smifgel. Der Chloritsahiefer enthiilt kleine 
Giinge oder Aasecheidnngen, die mit einem roeenrothen 
rothlich - braunen Mineral ousgefdll t eind, ausserdem mit 
bllittrigem Chlorit, einem weissen glimmerartigen Mineral 
und gelhlich-granem kornigm Zoisit. Einige von den 
GBngen en th l t en  Direpor ond Chloritoid. Der Marmor- 
brueh zn Kassoibrod liegt zwischen Chloritschiefer 3ut 
seiner westlichen Sd te  and Granit auf der ostlichen. Tm 
Chloritschiefer fend sich ein Krystall von blauem Korrind 
in Form einer eechsaeitigen Siiule mit Endflache mit web- 
6 m  sternartigen sh immer .  
In der Regel ist nur wenig Kornnd im Chloritschiefer 
vorhanden, gewohnlich in Regleitung von 'Furmalin, Chlo- 
rit u. s. w. 
Nach den wichtigen Mittheilungen, die J. L. S m i t h  3 
uber dss Vorkommen des Smirgels, Korunds und der sie 
begleitenden Mineralien in Kleinssien und dem griechi- 
schen Archipel mschte, flnden sich dieselben in blarmor 
oder kornigem Kalk; der Kalk lie@ anf Glimmerschiefer, 
Oneiae oder Granit. Die den Korund begleitcnden Mi- 
neralien Bind : Diaspor, Gibbsit, Zinkspinell, Pholcrit, 
Epheeit , Margarit, Glimmer ( ?  Muscovit) Chloritoid, 
schwarzer Tarmalin, Chlorit, Magnetit', Limonit, Rutil, 
Ilmenit nnd Titaneisen. 
Diese Hind so ziemlich alle mit den amorikaninchen 
chromithaltigen Chrpoliten und 'fhrpentinen vorkommende 
Speoies, und ee iet hochst wahrecheinlich, wms such J .  L. 
9 mi t h 3) neuerdings constatirt, dass die Bmirgel-Lager 
in Kleinaeien und Griechenland von snalogem Alter sind. 
') 0. Rosa.  h i m  naoh dem Urd I, 161. 248. 2b6. 
3 J. L. S m i t h ,  Sill. Journ. [Z] 10, 355 ff. nnd 11, 58 ff. 
3 J. L. S m i t h ,  Sill. Jonm. [!I] 6, 180-186. 
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Noch sind einige Vorkommnisse von Korund und 
von, au8 der Zersetzuiig von Korund, entstandenen Mine- 
ralien zu erwahnen, welche in andern Formationen auf- 
t re tan,  vor allen daa in den sogenannten Taconischen 
Schiefern von E. E m m o n s l ) .  
Der meiste his je tz t  darin beobachtete Korund erscheint 
in losen Massen vou geringer Grosee, gewohnlich von grauer, 
blauer oder rothlich-blauer Farbe, manchmal in Krystallen 
mit deutlicher Spaltbarkeit, gewohnlich aber derb. Ein 
sehr charakteristischer Begleiter ist Rutil in Krystallen 
oder kornigen Masoen, ausserdem Cyanit, Damourit, Py- 
rophyllit, Lazulit und korniger Quarz. Pundorte sind 
Crowder's Mountain und Clubb's Mountain in der Graf- 
schaft Gaston und eine neuerdings entdeckte Localitat in 
der Grafschaft Rutherford in Nordcarolina. Es ist sehr 
wahrmheinlich, dass die Lager von Pyrophyllit in den 
Grsfschaftcn Orange, Chntham , Moore und Montgomery 
in Nordcnrolina, sowie die von Graves Mountain in der 
Grafschaft Lincoln in Georgia den Koruncl fuhrenden 
Scbichten in  der Grafichnft Rutherford ii.Gaston analog sind. 
Hochst interessant und wahrscheinlich analog dem 
Vorkommen dee Korunds in Blocken von Cyanit in Con- 
necticut, ist das im Cyanit aus dem Gneiss bei Swanninoa 
Gap in der Qrafschaft Buncombe und das in  der Grafschaft 
W i k e s  in Nordcarolina. 
Das Vorkommen von Korund in Laurens Dietrilit h 
Sudcarolina scheint nach den vorliegenden Stiicken dem 
~l immerschiefer  aiizugehoren und wahrscheinlich analog 
zu sein dem zu Culsagee im Glimmerschiefer vorkom- 
menden Korund. Nur Krystalle aind mir au Gesicht ge- 
kommen wid dicse besbeheii gewohnlich atis rauhen Dop- 
pelpyramiden von einem bis drei Zoll Lkiige und einem 
viertel Zoll bis zu einem Zoll Dicke. Alle Krystalle 
sind melir oder weniger umqewandelt, manche haben nur 
einen lJeberzug eines glimmerartigen Minerals, wiihrend 
I)  Ebenezer  Emmone ,  Geol. of the Midland Countiee of North 
_-- 
Carolina 1856. 
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andere vollotiindig daraus bestehen, und keine Spur von 
Korund enthalten. 
Die im Diluvial-Geriille mit Gold und Edelsteinen 
hiiufig vorkommenden isolirten Krystalle von Korund, 
Rubin und Sapphir werde ich in dieser Untersuchung 
auseer Acht lassen, da ihr Vorkommen zu unbedeutend 
ist, um auf die in gegenwiirtiger Untersuchung zu be- 
handelnden Fragen von Einfluss zu sein. 
Nachdem ich nun einen kurzen IJeberblick iiber die 
geologischen Verhaltnisse gegeben, unter denen dse mas- 
senhefte Auftreten des Korunds beobachtet worden ist, 
sei es mir erlaubt, ehe ich mich zur Aufziihlung der aus 
Korund entstandenen, oder ihn begleitenden Mineralien 
wende, einige Bemerkungen uber die Ar t  und Weise mit- 
zutheilen, wie die chemischen Analysen ausgefiihrt worden 
sind. Die grosste Aufmerksamkeit wurde der Auswehl des 
Materials zur Analyse geschenkt und die dazu gewahlten 
reinsten Fragmente unter starker Vergroeserung unter- 
sucht, etwaige unreine oder zweifelhafte Stiicke steta ver- 
worfen. 'In einigen Fallen war es trotz aller Miihe unmog- 
lich, vollkommen mine Substsnz zur Analyse zu erhalten, 
eine ennahernde Analyse war aber oft zur Identificirung 
der Species von Wichtigkeit, und wurde deehalb ausgefiihrt. 
Das fein gepulverte Material wurde unterm Exsic- 
cator uber Schwefelsaure . getrocknet. Da die wenigsten 
der anslysirten Mineralien duroh Sauren zersetzbar sind, so 
wurden sie durch Schmelzen mit Natriumcarbonat aufge- 
schlossen. Zur Beetimmuiig der Alkalien wurde das Mi- 
neral in einigen Fiillen durch Fluorwasserstoffsaure zer- 
setzt ,  in  den meisten Fallen jedoch nnch J. L. S m i t h ' s  
gennner und bequemer Methode, durch Erhitzen mit Cal- 
ciumcarbonat und -4mmoniumchlorid. 
Die durch Natriumcarbonat aufgesclilossene Masse 
wurde in Wasser aufgeweicht, b i s  e i e  v o l l s t i i n d i g  z e r -  
f a l l e n  w a r ,  und dann das Ganze in hochst verdunnter 
Chlorwasserstofbaure gelost. - Wenn die Aufschliessung 
vollkommen war, und dss  Mineral keine bestimmbaren 
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Mengen mechanisch beigemengten Korunds enthielt, l6ste 
sich alles vollstandig auf, und nur selten schieden aich 
geringe Fl6cken yon Kieselsaure Bus, die leicht zu unter- 
scheiden waren von dem harten, schweren, sandigen Ko- 
rund. Beide (im Falle beide vorhandcn waren) wurdeo 
abfiltrirt, ausgewaschen, getrocknet, gegliiht und gewogen. 
Die Kieselsaure wurde durcli verdunntes Kaliumhydroxyd 
rrufgeliist , auerst mit kochendem, zuletzt mit schwach 
durch Chlorwasserstoffsiiore angesnnertem Wasser ge- 
waschen und nich dem Trocknen und Gliihen der Ko- 
rund gewogen , hierauf durch Kaliumhydrosulphst aufge- 
schloseen und aus der Losung die reine Thonerde wie 
gewohnlich gefillt. Von der Sahmelze fir Alkalien- 
Bestimmung wurde der Ruckstand, naohdem er mit ko- 
ehendom Wasser ansgewaschen war, anf ahnliche CVeise 
behandelt. 
Schmelzen rnit Natriumcarbonat wirkt vie1 kriiftiger 
aaf den Korund ein, docli ungliicklicher Weise wird anch 
durch Schmelzen demelben mit Calciumcarbonat iind Am- 
moniumchlorid ein betracbtlicher Theil daeselben aufge- 
schlossen, so dass diese Methode zur quantihtiven He- 
stimmung des mechanisch beigemengten Korunds nur 
anniihernde Resultate giebt. 
Die Analysen wurden dann wie gewohnlich susge- 
fiihrt, Thonerde und Eisenoxyd zusammen duroh Ammo- 
niumhydroxyd gef'illt nnd so larige gekocht, his die Messe 
eine neutrale oder selbst saure Reaction zeigte. Nach dem 
Filtriren und Auswsschen wurde der Niederwhlag wieder 
nufgeliist , und die niimliche Operation gemtihnlich drei 
bis viermal wiederholt. Nach dem Wiigen der 'rhonerde 
und dee Eisenoxyds wurden eie in Sulphate verwandelt, 
drs Eisenoxyd durch Zink reducirt und mittelst Titrirens 
mit Kaliumperrnanganat bestimmt. 
Die Menge des in einem Mineral vorhandenen Eisen- 
oxydiils wurde stets  Isdurch ermittclt, dass daseelbe in 
zuqeschmolzenen Rohren unter Druck in verdiinnter Schwe- 
telsiiure aufgelost und dniin das Eisenoxydul durch 't'itriren 
mittelst Kaliumpermmgannts bestinimt wiirde. 
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Einige mit der grossten Vorsicht auegesuchte und 
dem Anechein nech g e n z  r e i n e  Spinelle gaben bei der 
Bchendlnng mit verdiinnter Schwefelsaure in zugeschmol- 
zenen Riihren, bei einer Temperatur von etwa 175 bis 
W0, wobei sie sich vollstiindig lasten , einen geringen 
mloslichen sandigen Riickstand, der an8 Korund bestand. 
Ich hatte gehofft, daae durch diesee Mittel andern Mine- 
relien mechanisch beigemengter Korund sich mit Genauig- 
keit bestimmen lasse, fand aber, dass auch er im Zustand 
sehr feiner Zertheilung dadurch ziemlich leicht in Auf- 
losung geht. Wir haben deeshalb keinen Weg, die Q u n -  
titat des Korunds zu bestimmen, der in einem andern 
Mineral mechanisch beigemengt vorhanden ist. Wir bleiben 
deshalb nngliicklicber Weiee in Zweifel uber die wahre Con- 
stitation einiger Varietiiten von Lesleyit und Ephesit. 
,VRgnesia wurde immer mit Ammoniumphosphat nieder- 
geschlagen. Die Alkalien murden zusammen ole Chloride 
gewogen, hierauf das Kali als Kaliumplatinahlorid abge- 
schieden und gewogen und dann nach der Entfernung des 
uberschiissigen Platins und der Urnwandlung der Alkalien 
in schwefelsaure Salze die Quantitiiten von Lithion und 
Natron durch indirecte Analyse bestimmt.- Da jedoch, wie 
die Spectral-Analyse zeigte, in den meisten Fallen die 
Buantitiit des Lithions gering war, so wurden nur renipe 
solcher Bestimmungen gemacht. 
D i e s  sind die wichtigeten bei den Analysen befolgten 
Methoden, die einer Erwalinung bedurften; ich wende mich 
nun zur Betrachtung der einzelnen Mineralien. 
1. K o r n n d .  
Es wiirde nnniithige Wiederholungen verursachen, 
wollte ich mich auf die Beschreibung aller Koruidvnrie- 
taten einlasaem; ich werde etwaiges Eigenthiimliche bei 
der Beechreibung der damit vorkommenden Mineralien 
erwa hnen. 
2. S p i n e l l .  
Die Umwandlnng des Korunds in verschieddene Vane- 
taten des Spinells findet sich in mehreren Locelitaten 
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3. Die interessanteste Varietiit kommt von €€indostan 
und fand sich in einer Quantitat von dorther importirten 
Korundkryatallcn. Der Korund enthalt mitunter kleine 
Schuppen eiiies rfithlich-meissen Margarits. - Die Ober- 
flache der umgswandelten K.rystalle und krystallinieohen 
Massen ist muh, und manche Stuclce aeigen F r a p e n t e  
eines rothen Orthoklases und eines dunklen Glimmers, 
melche beweisen, dass sie aus Granit stommen. Die Kry- 
stalle sind zu undeutlich fiir Messuiig, doch lassen sich 
die Endflache und ein oder zwei Pyramiden unterecheiden ; 
sie sind von einem hahen 2011 big zu etwa zwei 2011 groas, 
selten grosser. Viele sind vollstiindig umgewandelt, die 
meisten jedoch zeigen, dam die Urnwandlung an der Ober- 
flache anfing und unregelmassig gegen den Mittelpunkt 
fortcichritt, rind enthalten oft einen Kern von briiunlich- 
grauem spdtbarem Kornnd, oder Flecken desoelben un- 
regelmiissig durch die Maase vertheilt. 
Der aus dieser Umwandlung hervorgegangene Spinell 
hat eine schwsrze Fsrbe, kornig krystallinieche Struktnr 
und halbmetallischen zum Glasigen sich neigenden GIanz; 
Strichpiilver grau; schaaeh mapet isch.  
Im Schacht am Weg von Unionville nach Kennett 
Square findet sich in Begleitung einee grau-weissen fein- 
blattrigen Talks und grunliclien Actinolita und innig rnit 
Chlorit gemengt ein echworzes Mineral von Glasglanz and 
eiimr griisseren Harte als Quarz, das eich ala Spinell 
ergab. Es war unrnoglich, ihn fur die Analyse von gros- 
serer Reinheit zu erhalten als nothmendig war zur Ideo- 
tificirung der SpecieR. 
c. Der duroh den Chlorit von Culsagee streichende 
Spinellgang ist bereits ohen erwiihnt worden. Der Spinell 
ist gewohnlich massiv, yon grobkornig bis feinkornig ; 
doch kommen in Drusen euch Oktaeder mit Dodekaeder- 
flachen vor, die letzteren mitunter nur angedentet daroh 
Streifung. Die Krystalle sind gewijhnlich unvollkommen 
lijcherig , an der Oberflache grosstentheile umgewandelt 
nnd mit einern braunlich- grauen glasglanzenden Mineral 
firnissartig iiberzogen. D m  Innere der ICrystalle, sowie 
L. 
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frische Bruchflachen, zeigen den unveranderten schwarzen 
Spinell. Er enthiilt mitunter Korner von rothlich-braunem 
Rutil, und ist stets mehr oder weniger mit Kornern von 
Korund oder Chlorit gemengt, welcher letztere sich haufig 
strahlig von demselben ansbreitet. 
Eine sndere Vrtrietat von Spinell von derselben 
Localitat, hat eine dunkel leuchgrune und g~iinlich- 
schwarze Ferbe, Shnlich G. Rose’s Chlorospinell, und 
findet sich in Oktaedern und tiefgestreiften Dodekaeder- 
fllchen oder kornig; in Begleitung von hellgriinem Chlorit 
und weissem Korund. Der Spinell ist haufig zwischen 
den Blattern des Chlorits eingeschlosscn und enthiilt nicht 
selten Theilchen von Korund in seiner Mitte. 
d. 
Strichpulver hell grau-griin. 
e. In der Sammlung des Col. W i l l c o x  ist ein Exem- 
plar von derselben Localitat, welches augenscheinlich friiher 
Korund war. Es ist 2*/* 2011 im Durchmesser und seine 
Contouren zeigen seinen Ursprung. Es besteht aus einem 
Kern von schwarzem Spinell mit einer Umhullung von 
Chlorit. 
f. Unter ahnlichen Verhaltnissen habe ich vor Kurzem 
schwarzen Spinell mit Korund aus der Grafschaft Jancey 
erhalten. 
g. Auf der Cullakanee Grube kommt Spinell nur 
selten vor. Ich habe nur ein Stuck gesehen, in welchem 
schwarzer Spinell in Kijrnern und oktaedrischen Kry- 
stallen in dun kelgrunem blattrigem Chlorit vertheilt, ein- 
gewachsen war. 
Zu Dudleyville in der Grafschaft Tallapoosa in 
Alabama. umhullt schwareer Spinell Theilchen eines gelb- 
lich-weissen Korunds , die ziisammen im Chlorit vor- 
kommen. 
i. Die von J. L. S m i t h  (1. c.) gemachte Beohachtung, 
dass die Spinellvsrietit Gahnit zu Gumuch-Dagh in Klein- 
mien in Begleitung von Korund vorkommt, ist mit Riick- 
aicht auf die erwiihnten Beobachtungen yon vielem In- 
teresse. 
h. 
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a1  und a 2  von Hindostan, von mir selbet; 
b. von Dr. G. A. K o e n i g ;  
c l ,  feinkornig und c2 von groberem Korn - 
d ,  grobkijrnig und krystallisirt und dunkelgrin 
Folgende Analysen wnrden ausgefuhrt : 
beide von Culsagee, von Dr. K o e n i g ;  
von *gee, von mir selbst. 
(a 1) 
Spcc.Gea. =4,W 
A12 0 3  =48,87. 
F ~ 0 3  =17.50 
Cra0.y = - 
Fe 0 =9!3.53 
MnO =Spur 
YgO = 6,86 
Corundum= 4,81 
100.81 
8io2 = - 
-
- 
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Keine der unterfluchtan MPster zeigte bei der Unter- 
euchung mit einer starken Loupe die geringste Spur von 
Korund, b und c l  und c2  enthielten jedoch eine Bei- 
mengung von Chlorit, Die Analyae von b hatte nur zum 
Zweok , auszufinden , waB das glanzende schwarze Mineral 
aej, sie zeigta jedoch auseer der Thatsache, dnss ee Spinell 
sei, eine andere hochst wichtige, niimlich dass dieser Spi- 
nell eine mechsnbche Beimengung von Korund hatte und 
wahrneheinlich daraus entstanden war. 
Eine Betrachtung der iibrigen AnalyNen fiihrte zu 
folgenden Resultnten : 
a. Der Sauerstoifgehalt des Mittels dsr beiden Ana- 
lyeen den Spinells von Hindostan ist in den Sesquioxyden 
4,22 p.C. mehr als die Formel RO . boa verlangt, welohee 
zeigt, dnss der Spinell ausser den 4,31 p.C. von dsr ver- 
diinnten Schwefeleiiure nicht geloaten Korunds , nooh 
9,05 p.C. enthielt, die in Lomng gegangen waren, und 
dass selbet der sorgfiiltiget ausgcsuchte , aas Korund ent- 
standene Spinell von Hmdostan, wahrscheinlieh noch 
13,36 p.C. des urspriinglichen Minerals beigernengt ent- 
Iiielt. - 
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c l .  Nach Abzug yon 0,93 A1203, 0,09 Fe203,  0,22 
F e O  und 1,18 MgO fur 1,14 p.C. SiO2, iibereinstimmend 
mit der Zusammensetzung des blattrigen Chloritcs von 
Culsagee, ist das Sauerstoffverhaltniss von RO und Rz03, 
welches die Spinellformel verlengt , fur die Sesquioxyde 
urn 6,67 p.C. zu hoch, was einer mechaniachen Beimengung 
von 14,74 p.C. Korund entsprioht. 
c2. Die gefundehen 1,56 p.C. Kieselsiiure verlangen 
mr Bildung von blattrigern Chlorit 1,28 A1203, 0,14 FezOs, 
0,32 FeO und 1,61 MgO, nach deren Abzug die vorhsn- 
denen Sesquioxyde 738 p.C. mehr Sauerstoff enthalten, 
als die Spinellformel verlangt, wodurch eine Beimengung 
yon 16,27 p.C. Korund angezeigt wird. 
d. Die Zeraetzung durch verdiinnte Schwefelsiiure 
gab 0,7S p.C. Kieseleause mit einer Spur Korund, welche 
von der zur Analyse verwandten Quantitat abgezogen 
wurden. Das Sauerstofierhaltniss VOII R,O :RP08 = 1 :3,16 
i o t  nahe dem des Spinells. Der Ueberschuss von 1,57 p.C. 
Sauerstoff wiirde einer Beimengung von 3,s" 1p.C. Korund 
entsyreohen. 
Nach Abzug der mechanisch beigemengten Suhstanzen 




CraOa = - 
FeaOs = 20,SO 
FeO = 28.79 
M g O  = 7,74 
CUO =I - 
NiO =I - 
a3 Culsegee c 2  Culeagee d Culsagee 
54,32 50.58 66.83 
11,51 9,66 1,EO 
11.16 14,W 11,95 
19,05 lsaS 19,86 
I - 0,11 
- 
I 0,25 
3,96 2,26 SPW 
Diese Analysen zeigen, dass der nach Korund pseudo- 
morphe Spinell von Hindoutan und der griine Spinell YOU 
Culsagee Gemenge der Spinellvarietaten Hercynit. und 
Pleonast sind, wahrend die beiden andern von Culsagee 
ousser diesen noch Picotit enthalterL Die Spinelle von 
Uuionville Pa. und Dudleyville Alab. enthalten nur Spuren 
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yon Chromoxyd, sind also wahrscheinlich Gemenge von 
Pleonast und Hercynit. 
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3. D i a s p o r .  
An vielen Fundorten des Korunds ist Diaspor beob- 
achtet worden, ohne Zweifel als das Resultat der Wasser- 
aufnahme desselben ; wirkliche Pseudomorphosen sind 
meines Wissens nirgends beohachtet worden. 
J. L. S m i t h  (1. c.) machte die sehr wichtige Beobaeh- 
t u g ,  dass aller Korund, welchen er untersuchte, wech- 
selnde Mengen Wasser enthielt, von 0,68 bis zu 3,74 p.C., 
dass sich aber durch die wiederholte genaueste Unter- 
suchung kein Diaspor noch sonstiges Thonerdehydrat 
nachweisen liess. -- 
Mochte nicht der Diaspor so ausserordentlich fein 
in: Korund vertheilt sein, dass er selbst mit d e n  besten 
Mikroskop nicht zu entdecken war, genau so,  wie ich es 
so eben an den Beimengungen des Korunds im Spinell ge- 
zeigt habe? Die folgende Bemerkung, welche J. L. S m i t h  
auf S. 58 macht ist von grossem Interesse in dieser Beziehung. 
Er sagt: ,,Doch von allen gesammelteii Stiicken zeigen 
,,keine so hohes Interesse, als die von im Korund einge- 
,, lagerten Diaspor. Hier sieh t man beide Mineralien, 
,,ohne im Stande zu sein, an vielen Stellen ihre Tren- 
,,nungslinie zu unterscheiden, so allmahlich ist der UeLer- 
,,gang. Nach dem in Heziehung auf Korund Gesagten, 
,,kann es nicht befremden, diese Verbindung von mehr 
, oder weniger gewiisserter Thonerde mit einem Hydrat 
, derselhen in bestimmter Zusammensetzung zu sehen." - 
Der Diaspor der versehiedenen Fundorte ist so voll- 
stindig beschriehen, dass es keiner Wiederholang bedarf. 
Disspor ist mit Ausnahme der Localitat in Chester, 
Mass., wo er in grossen Quantitaten und von ausge- 
zeichneter Schonheit gefunden worden id,  ein seltenee 
Mineral in Amerika. Dr. ' I saak Lea l) gab in der Aca- 
') I saak  Lea. - Prooeedinga Acad. Nat. Sriences, Philadelphia. 
-__ 
April 9. 1867. 
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demy of Natural Sciences of Philadelphia eine Reschrei- 
bung ausgezeichneter Krystalle , welche er zu Unionville, 
PE., eufgefunden hattc. - Blos ein oder zwei Stucke 
fanden sich in Drusen des bllittrigen Korunds vou Cul- 
sagee in kleinen nadelformigen Krystallen der gewohn- 
liohen Form l). 
Ich war nicht im Stande, dieses Mineral an einer 
andern Localitat von Nordcnrolina , Siidcarolina, Georgia 
und Alabama zu entdecken. 
4. B e s u x i t .  
Dieses Hydrat der Thonerde, gewohnlich mit betracht- 
lichen Mengen von Eisenoxydhydrat und wasserhaltigem 
Thonerdesilikat gemengt, findet sich in bedeutenden Lagern 
im siidlichen Theile von Frankreich ; zuweilen schliesst es 
Korner von Korund ein. 
T. S. H u  n t *) macht folgende Bemerkungen iiber 
diese interessante Thatsache: , ,Durch i n t e n s i v e  H i t z e  
,,wird d i e se  Su b s t a n z  ( B e a u x i t )  i n  k r y s t a l l i n i -  
, ,schen K o r u n d  u m g e w a n d e l t ,  d e r  i n  se inen  p h y -  
,e ika l i schen  E i g e n s c h a f t e n  dem S m i r g e l  i ihnl ich 
,,ist; Rber d i e  G e g e n w a r t  von  K o r n e r n  von K o -  
,,rand i n  d e m  w a s s e r h a l t i g e n  M i n e r a l  s c h e i n t  zu 
,,beweieen, dase diese U m w a n d l u n g  auch b e i  g e -  
, ,wohnl ioher  T e m p e r a t u r  s t a t t f i n d e n  mag.” - Ich 
kenne keinen einzigen Fall, in welchem unter den ge. 
gebenen Verhlltniasen Kmund aus dem Hydrat hiitte ab- 
geschieden werden konnen; im Gegentheil, die Gegenwart 
yon Korund im Beauxit beweist mit ziemlicher Sicherheit, 
dass das letztere Mineral aus Kovund durch Wasserauf- 
nahme entstrrnden ist, und dass die darin gefundenen Korner 
van Korund, &ste nicht nmgewendelten Materials sind. 
5. Gibbs i t .  
Dieses sehr seltene Thonerdehydrat id ,  so vie1 ich 
finden kann, nur zweimal mit Korund zusammen beobach- 
1) J. C. T r a u t w i u e ,  Jonm. Franklin Institut. 84, 7. 
*) T. S. H u n t ,  Sill. Journ. [ Z ]  32, 288. 
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tek worden, und ohne Xweifel durch W assernufnahme 
daraus entstanden; zuerst von J. L. S m i t h  (1. c.) zu 
Gumuch-Dagh in Kleiaasien, wo es einen Ueberzug auf 
einem Korundki*yEtall bildet, ausserdem in der Form einer 
secbsseitigen Siiule. Letzterea is t sehr wahrscheinlich eine 
Pseudornorphose yon Gibtsit nach Korund. - Die zweite 
Localitit ist UnionGlle, Pa., wo er von T. F. S e a l l )  als 
ein dunner Ueberzug und in warzenfijrmigen Inkrustationen 
auf Albit getunden wurde. (Die iibrigen nu Unionville 
suf Korund vorkomrnenclen Inkrustationen sind kein Gibb- 
sit, aondern Margarit, wie in der Folge gezeigt werden wird). 
6. Quarz .  
Bi l lem$) erwkihnt , dass Quarz pseudomorph nach 
Korund vorkommt. Ich habe diese Peeudomorphose nie 
gesehen und etwahne sie nur der Vollutind&eit halber. 
7. Opal .  
Ausscheidungen von amorpher Kieselsaure finden eich 
an rnehreren Orten zusammen mit Korund und m s  ihm 
entetandenen Mineralien, so als Byalit in schonen farb- 
losen und weissen trwbigen Inkrustationen auf blattrigem 
Chlorid und auf Korund zu Culsagee, desgleicheu zu Dud- 
leyville, Ah., in briiunlich weissen, traubigen Inkruetationen 
auf blauem blattrigem Korud .  
Eine der Fibrolitpseudomorphosen nach Korund VGD 
Mineral Hill, Grafschaft Delaware in Pennsylvannien, hat 
ebenfalls einen s~hwachetl, glasigen, traubigen Ueberzug, 
der IIyalit zu sein scheint. 
I). S m a r a g d i t  ( 1 )  - Kokscha ro r t i t .  
lch habe bereits die eigenthiimliche Felsmt erwghat, 
die zu Cullakenee untergeordnet auftritt und aus Smarag- 
nit (11, einem ttikliniscbcn Feldspath und Kofnern eines 
rnsenrothen bis tief rubinrothen Korunds besteht, mitunter 
von Cyanit und Krystsllen von Chromit begleitet. 
l) T. F. Seal, Sill.  J o i m .  (21 11, 281: 
*) Killem, Leonhard  und Broun’s Jahrbuch 1851. 385. 
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Der Smaragdit hat sehr iindeutliche Form, doch 
lassen sich haufig stumpfe Winkel wie bei Hornblende 
beobachten. Seine Farbe ist von smaragd- bis grasgrun, 
sich ins Graugriinliche und Graue neigend. 
Hir te  = 5,5. - Specifiachea Gewicht der grasgrunen 
Varietat = 3,120. 
Vor dem Licht leicht zu grilnlichem alas schrnelzbar, 
wabei die aussere Flrtmme gelb gefarbt wird. 
Das mit grosser Vorsicht ausgewiihlte Matorial der 
grasgriinen Varietat, iind anscheinend f r e i  v o n  Feld- 
s p a t h ,  wnrde von T h o m a s  M. C b a t a r d  mit folgendem 
Resultat untersucht : 
SiOa . . . . . .  
FeO, . . . . . .  = 3,45 .. ,, = 0977 
NiO. . . . . . .  = 0,21 
cao. . . . . . .  = 14,Sl .. ,* - 337  
g#.  ...... P 0,36 ,, ,, = 0,06 
.. ,. 
.ill@ . . s . s 1B,69 ,I , = 6.6s 
N82O ...... * 2,2b .. 3)  r- o,58J 
Gliihverluet . . = 1,34 
100,33 
Diese Zusammensetzung entspricht sehr nahe der For- 
mel: 4 RO *), 3 SiOl $- R20, Si02, und stimmt ganz mit 
der des KokscharoEte, sie hat keine Aehnlichkeit rnit der 
des Arfvedsonits, wozu dieses Mineral von Sh epa rd  als 
Chromarfvedsonit (1. c.) geziihlt wird. J. L. S m i t h  (1. c.) 
hat  neuerdings eioe griine und eine schwarze Varietat 
nntersucht, in welaher letzteren ein Theil der ‘l‘honerde 
dnrch Eisenoxyd substituirt ist, halt aber beide irrthiim- 
lich fiir Zoisit. 
An demselben Fundort und einigen snderen K o m d -  
1ooalitCiten kommen noch andere Hornblendeoarietaten vor, 
die mitunter tief in die Masse dee Kornnds eindringen. 
’) I10 mit E icb luae  von R& in d i e  und allen folgenden 
Analysen. 
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9. Zois i t .  
Zoisit ist mehrmals in Begleitung des Korunds beo- 
bachtet worden, zuerst von G. R o s e  (1. c.) zu Mramorsk 
im Ural, sodann zu Unionsville zugleich mit Turmalin und 
Euphyllit von B. S i l l imann l )  und von ihm als Unionit 
beschrieben; das ausgezeichnetste Vorkommen ist jedoch 
das zu Cullakenee, entweder in dem so eben beschriebenen 
graulichgruneu oder grasgriinen Smaragdit (?), oder direct 
mit Korund. Hier findet er sich in Krystallen, jedoch ge- 
wohnlich in stangligen oder saulenformigen, kompakten, 
spaltbaren Massen von weisser und graulich oder griinlich- 
weisser Farbe. Viele der Stiicke zeigen unwiderleglich, 
dass der Zoisit das Product der Zersetzung des Korunds 
ist. Der rosenrothe blattrige Korund bildet Schniire oder 
Qange in dem hornblendeartigen Gestein und ist oft von 
einem diinnen Ueberzug von weissem Zoisit umgeben, der 
den Anfang der Umwandlung bildet, dieser wird dieker 
und dicker, bis er den ganzen Gang ausfiillt, zuerst di&t, 
dann in spaltbaren stangligen Massen, wiihrcnd der Korund 
ganz verschwunden ist. - Andere Stiicke zeigen einen 
blaulich grauen Korund auf einer Seite in stangligen Zoi- 
sit, au i  der anderen in blattrigen Margarit umgewawlelt. 
Viele enthalten noch Kerne von unverlndertem Korund 
durch die Zoieitmasse vertheilt. 
Polgende Varietaten wurdcn untersucht : 
a) ein bliittriger griinlichweisser aus der Umwmdlumg 
von rosenrothem Koruud entstandener, von Dr. Ueor  g 
A. Koen ig ;  
b) ein weissor ins Graue sich neigender stangliger Zoi- 
sit, der aus bliulichgrauem Korund entstanden war und 
noch Korundkerne einschloss, von mir; 
c) zur Vergleichung gebe ich die Analyse des Zoisits 
von Unionville (S i l l iman ' s  Unionit) w n  O e o r g  3'. 
Brush%). 
I) B. Sillimnn, Sill. Journ (21 8, 384. 
*) G. F. B r u s h ,  Sill. Journ. "4 26, 69. 




Specifisches cfew. = 3,286 
SiOa . . . . . . . .  = 40,70 
AlsOs . . . . . . .  = 33,86 
Mu0 . . . . . . . .  Spur 
MgO . . . . . . . .  = 0,22 
CaO . . . . . . . .  = 24,05 
NazO (Spur LisO) nicht bestimmt 
K?O . . . . . . . . . .  ,, 
























Die Sauerstoffverhaltnisse von RO : Rz03 : SiOz sind 
folgt : 
a = 6.96 : 16.02 : 21,71 = 1 2,30 : 3,12 
b f 6,94 I 16,25 : 21,26 = 1 : 2,34 : 3,06 
c = 6,89 : 15,74 : 21,66 I= 1 I 2.28 : 3,14 
Alle diese Analysen des den Korund begleitenden Zoi- 
zeigen einen geringen Ueberschuss von Thonerde, 
wenn man das Verhaltniss voii 1 : 2 : 3 als richtig annimmt. 
Sollte dies, was wahrscheinlich ist , eher  geringen Bei- 
mengung von Korund zuzuschreihen seiri, so wiirde a - 
4,50 p.C., b - 5 p.C. und c - 4,21 p.C. davon enthalten. 
10. F e l d s p a t h e .  
Mehrere Feldspathvarietaten kommen un ter Verhiilt- 
nissen, die von grossem lnteresse sind, zusammen mit Ko- 
ruud vor. 
a) Eine weisse, grauliche und rothliche Varietat, die In- 
d i e n i  t genannte Varietat des Anorthits, wurde vom Grafen 
B o u r n o n  als die Gangmasse des Korunds i n  Cnrnatic 
angegeben. Begleitende Minerelien sind Cyanit und Granat. 
Er wurde bereits vor mehr als 70 Jahren von C h e n e v i x  
analysirt und neuerdings mit fast gleichem Resultat von 
G. J. B r u s h  I), wenn wir die geringen Mengen von Nittron, 
die Ersterer iibersah, ausser Acht lassen. Das Sauerstoe- 
I) Gc. F. Brush,  Dana’s  Descriptive Mineralogy 1868. 339. 
7 2 U- en t h : Ueber Korund, seine Umw%nd?lungen, 
veihiiltniss von RO ( l i e  NazO + s/le CaO) : A1203 t SiOz ist 
= 1 : 3 : 4 .  
b) Unter dem Namen B a r s o w i t  beschrieb G. R o s e  
einen anderen kornigen Feldspath von schneeweisser Farbe, 
der zu Barsowskoi bei Kyschtimsk im Ural die Gangmasse 
des Korunas bildct. Seine Bestandtheile hwben folgendes 
Sauerbuoflsuerh~,ltnis~: CaO : A1203 : SiOz = 1 : 3 : 5. - Pch 
hobe nur ein Stiick gesohen, welches aus einern kornigen 
feldspathigen Mineral bestand, in welohem kleine Krystalle 
yon gmuem Kornnd in Doppeipyramiden eingeschlossen 
waren. Beim Zerschlagen cines Stucks liessen die Korund- 
krystalle einen glatten Ahdruck im Barsowit zuruck, als 
ob der letztere noch in plastischern Zustand gewesm ware, 
nls die Korundkrystalle bereits gebildet waren. 
c) Eine schneeweisse uud bliiulichweisse bllittrige Varie- 
tiit eines Feldspaths, welcher feine Zwillingsstreifung auf 
den Spsltungsilachen mi&, findet sicli mit grunlich- 
schwamer Hornblende, die ebenfalls deutlioh einen Winkel 
von nnhezu 124O zeigt, zu Cullakenee; ioh konnte aljer 
keinen Horund in dem blattrigen Mineral entdecken. Die 
Anelyse gab die Zummmensetzung des A n  d e si t s. (Ana- 
lyse c l. von Dr. G. A. Koenig.)  
Mit ihm ziisammen findet sich ein korniger und dich- 
ter Feldspeth, der wahrficheinlich damit identisoh ist und 
Krystalle von Komnd duroh die Mssse vertheilt list. In 
einem frischen Hrucbstiick ist der Korund kaum BU be- 
merken, in thcilweise verwitterten Stiicken ragen die Ko- 
iwdkrystalle, manche bis nshezn einen Zoll im Durch- 
messLr aervm. 9ie sind sehr rauh, els ob eie zerfressen 
waren, nnd bei vielen ist ein glimmer#hnlidhes Mineral 
(wahreobeinlich Ihmourit) vorhsnden, welches nicht ~ Q F  
die Aussenseite Rer Krystalle bedeokt, mndem sogar bis 
ins inriare derselbnn eindn’ngc, 
A l i t  dem msssiven grmen Korund von Cullakenee, 
der, wie ich oben angBb, theilweise in Zoisit uric? Margarit 
urngewandelt iet, findet sich, jedoch selten, ein feinkor- 
niger, ziiher, weisser Feldspath, der gsnz das Ansehon von 
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Zucker hat, und wehrscheinlioh aua Koriind entptanden iet. 
Analyse (c 2.) durch Thomas,  M. C h a t e r d ,  
(c .I) 
Spec. Gen. P 2,611 - Ssuemt. 
SiOa. . . . . r: 57,29 
81203 . . . . = 26,52 80,55 12,36 } = 12,42 F%Oa. . . . O,21 0,OS 
M$. , . . . = 0,15 
CaO . . . . . E 7,80 
NaaO . . . . = 6,75 
Ha0 , . e . . =F 0,33 






Dos Saueretoffverhaltniss der beiden Analpen iet  
wie folgt: 
RO : RaOs : SiUS in (a 1) = 4,09 : 12,42 3 90,56 = 0,99 : 3 : 7.51 
BO : Rz08 : SiO, in (c 2) = 3,74 : 12,19 : 31,15 = 0,93 : 3 : T,67 
iibewinstimmend mit der Foimel fur Andeeit =5. (Ns20. CaO) 
SiOz -+ klzOB. 3 SiO,. 
d) Eine andere feinkijrnige l e i a t  zerreibliche Varietlt 
von Feldspnth, sehr iihnlich dem Oligokles von Chester, 
Mass., findet sich ebenfalls zu Cullakenee. Dies ist wahr- 
acheinlich der von J. L. S m i t h  (1. 0.) als Andesit beschrie- 
bene Feldspath, dessen Analyse jedach selir nahe das 
Sauerstoffverhiiltniss des Oligoklases gibt und ohne Zweifel 
des letztere Mineral iet. 
e\ Der von Smith  and Brush1) snalysirte 9odaOli- 
gokks kommt in Begleitang von Kuphyllit mit Korustd 
bei Unioaville, Pa., vor. 
Bin Stuck in der Universitatssammlung von der niim- 
lichen Localitit, hesteht m a  einem kornigen, gelblichen 
oder braunlichweisaen Oligoklas, dessen klehe Spaltunge- 
flachen mitunter fsine Streifung zeigen. Er enthiilt, dorch 
seine Masse vertheilt, kleine Flecken VOEL kornigem grauem 
Korund, mit einem harten schwarzen Mineral, das wahr- 
soheinlich Spinell ist, gemengt. - Der Morund ist an 
manchen Stellen in ein weiches kryptokrystaFlinimhes, etwm 
I) S m i t h  und Brush,  Sill. Journ. [P;3 16, 211 und 16, 44. 
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perlmutterglanzendes weisses oder grauweisses Mineral 
umgewandelt, welches Margarit zu sein scheint; er ist 
haufig vom Oligoklas durchdrungen, und sieht aus, a19 ob 
er ein Rest ware, zuruckgeblieben bei seiner Umwandlung 
in Oligoklas und andere Species. Eine Analyse dieses 
Oligoklases durch T h o m a s  M. C h a t a r d  gab folgende 
Resultate: 
SiO, . . . . . = 59,35 eDthdt Sauerstoff 31,65 
A15;O.q . . . . = 24,16 ,, ,, 11,26\ 
Fe20s . . . . = 0,61 ,, ,> 
CaO . . . . . 3,OS ,, 
K,O . a . = 3,78 ,, ,, 0,64 
Gliihverlust . = 1,96 
o,laj = 11,44 
MgO . . . . . = 0,34 ,, ,, 0,14 
NsaO. . . . . = 7,22 ,, " 0958 = 3,52 11 136} 
100,50- 
Das Sauerstoffverhiiltniss von RO : Rz03 :SiOa = 3,52 : 
11,44 : 31,65 ist = 0,92 : 3 : 8,30 oder nahezu = 1 : 3 : 9, in 
Uebereinstimmung mit der Oligoklasformel = 2 (KzO, NazO, 
CaO) 3 SiOz + 2 (A1203,3 SOz). 
f )  Der gelblichweisse, oben erwlihnte, die Pseudomor- 
phosen von Fibrolit nach Korund enthaltende Feldspath 
von Mineral Hill, Grafschaft Delaware, Pa., scheint eben- 
falls Oligoklas zu sein. 
g) Der weisse kiirnige 'FeldblJrrvlL aus der Nachbar- 
schaft von Unionville, Pa., ist von B r u s h  und Weld') 
analysirt worden, welche fanden, dass er ein Albit mit einem 
geringen Kalkgehalt ist. Er  bildet haufig die Matrix von 
grauen Korundkrystallen und wird von Euphyllit (?) be- 
gleitet. Die Korundkrystalle sind rauh und unregelmtissig 
und stets mehr oder weniger von Euphyllit uberzogen, 
uinhullt oder darin umgewandelt, ausserdem in ein weiches 
anscheinend amorphes Mineral, das eine Varietiat Ton Mar- 
garit zu sein scheint, von dem ich aber nicht hinreichend 
Material fur eine Analyse besaus. 
Es i a t  eine hochst interessante Frage, ob d:e mit dem 
Kornnd zusammen vorkommenden Feldspathe das Pro- 
l) Brush  und Weld, Sill.  Journ. [Z] 8, 390. 
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duct der Urnwandlung des ersteren sind. Die vorliegenden 
Beobachtungen sind nicht hinreichend , um eine entschei- 
dende Antwort geben zu konnen. Es kann jedoch kaum 
einem Zweifel unterliegen, dass einige derselben, zum Bei- 
spiel der kornige zuckerahnliclie Andesit von Cullakenee, 
BUS Korund entstanden sind. Viele andere sind wahrschein- 
lich ebenso entstanden, aber zur Zeit der Bildung kry- 
stallisirte ein Ueberschuss der vorhandenen Thonerde wieder 
als Korund heraus. 
Aehnliche Erscheinungen finden sich bpi einigen ande- 
ren Substanzen, die ich hier erwahnen will, namentlich bei 
den Korundkrystallen ifi einer Matrix von Turmalin nnd 
den schonen , vollkommen ausgebildeten Krystallen von 
Korund in Chlorit von der Culsagee Grube. 
11. T u r m a l i n  
Turmalin ist einer der gewiihnlichsten Begleiter des 
Korunds; so findet er sich zu Kassoibrod im Ural, auf 
Naxos in Griechenland, zu Chester, Mass., Unionville, Pa., 
euf der Culsagee Grube, zu Dudleyville, Ah., und mehreren 
anderen Orten. 
a) Zu Unionville tritt er hiiiifig mit Korund oder den 
BUS ihm entstandenen Mineralien auf, und bildet unregel- 
massige Messen von der Grosse kleiner Kijrner bis zu 
einigen Zollen im Durchrnesser , namentlich im blattrigen 
Margarit, oder mit Zoisit und Enphyllit. Er zeigt manch- 
ma1 priqmatische Flachen, gewijhnlich sber ist er kornig 
und bildet die Ausfiillungsmasse zwischen dem Korund. 
Ein sehr interessantes Vorkommen von derselben Locali- 
t a t  erwahnt I saac  L e a  0. c.). Ein Krystall eines durch- 
sichtigen griinen Turmalina durchdringt die Mitte eines 
Diasporkrystalls, beide von blattrigem perlmuttergliinzen- 
dem Emerylit (Damourit, G e n  t h )  eingeschlossen. Aehn- 
lich ist dae Auftreben langer, dunkelgriiner Turmalinkry- 
stalle in dern pseudofaserigen, weissen Damourit. - Diem 
Krystalle eind wahrscheinlich bei der Umwandlung von 
Korund entstanden, oder der schwarze Turmalin lb te  sich 
auf and schied siah im Diaspor uad Damourit wieder in 
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Kryotallen aus, in ahnlicher Weise, wie Ayophyllit unter 
Drnck in Wasear gelost , beim Erkdten ansk-ryrtallieirtl, 
wie W 6 h l e r  durch eein hekanntes und wichtigea Experi- 
ment gezeigt hat. 
h) Hochet wichtig ist dns Vorkommen des Turruaiins 
mit dem Korund suf dei Culsagee Grube. 
Dort findet sich mchwarzer Turmalin, welcher mehr 
otier tveniger iiliufig Krystalle von w aissem oder gelblich- 
weissem Korund unregelmassig durch seine Mawe vertheilt 
enthdlt. Chloritbliitter ciurcbsetzen mitunter den Turmalin. 
Die Korundkrystalle enthalten Theilchen von Turmalin 
eingemenqt und umgekehrt; irn Ganxen jedoch erscheint 
der Turmalin mehr als Matrix des Korunds. Mitunter 
findet oin fast nnbemerkbarer Uebergsng voo kornigem 
Kornnd in Turinalin N t a t t .  Hauptsiichlich erwuhnenswerth 
ist ein Stuck eines schwnrzen stiingligen Turmalino mit 
einem glimmerartigeri Mineral (wahrscheinlich Margarit) 
und grauweiesem Korund. An &ern Rrystall besteht dae 
obere Ende des stiingligen Turmalins aus Korund, dnr such 
thcilweise in denselben eindringt,. 
Das zwoite Exemplar von derselbim Grube id eiiie 
Pseudomorphoss yon Tiirmalin nacb Korund. Es besteht 
aue einem Fragment eines Krpstalls von rothlich-grauern 
Korund yon etwas mehr als zmei Zoll Hohe und etwa 
zwei Zoll im Durchmesser. Xs zeigt drei FlPchen der 
hexagonalen Saule mit. einer Pyramidenflkche. Am oberen 
Theil des Krystalls ist fast aller Eiorund in schwarzen 
Turmalin umgewandelt und nnr eine zwischen und ’Ir 
Boll dicke Scheale von Korund ist iihrig gttblieben; am 
unteren Theil des Kryetdls ie t  der Korund, jedoch ge- 
mengt mit ‘l’urmdin, noch einen Zoll dick. Bliitter von 
dhlorit durchdringpn den Turmalin and den Korund. 
c) Auf der Culbkenee Grube kommt der Korund nur 
selten vor; er ist in Begleitung von schwach riithlicbem 
Margarit und eiriem Miners1 in diinnen prismatischen, 
liingsgestreiften Krystdlen von braunlicb gelber Btwbe, 
da8 manchen VarietAten v o n  Epidot iihnlich sieht, tiber in 
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zu gerineer Mengc vorbenden war, urn eine genauere mine- 
relogische Bestimmung davon au machem. 
Die iibrigen mir bekannt gewotdenen Vorkommnisse 
yon Tutmalin mit Korund in Nordcarolina, Georgia und 
Alabama zeigen Beine erwehnenswerthen Eigenthiimfich- 
keiten. 
12. F i b r o l i t .  
Seif langer %it war Fibrolit alr; Heqleiter des Korunds 
i n  der Carnatic in Indien und aus der Nachbarscheft von 
Canton in China beksnnt; cine Varietiit, welche wahrend 
der Steinperiode vielfach von den Celten zur Anfertigung 
verechiedener Werkzeuge gebraucht wurde , findet sich 
unter Anderen in der Nachbarscliltft von Chavagnao und 
Ourouze in Frnnkreich, wo er zusammen mit Glimmer, 
Cyanit und rothem und blauem Korund vorkommt. 
Eine der interessancesten Localititen finuttt sich bei 
den Piillen des Jantic bei Norwich in Conuecticut'), wo 
k l e i n e  K r y s t a l l e  von Sapphir v o l l s t a n d i g  in F i b r o -  
l i t  eingehiillt sind. Dies i R t  zweifeleohne Folge der 
theilweisen Umwandlung yon Korund in Fibrolit. 
Wie ich bereits oben erwahnte, giebt es ein ganz 
ahnliches Vorkommen in einem feldepathigen Qestein zu 
Mineral Hill, in der Urafschalt Oelaware in Pennsylvanien. 
Die Korundkrystalle siad rauhe sechsseitige, an beiden 
Enden sich zuspitzende Prismen, von 'Ir bie zu 1 'In 2011 
Liinge nnd einer Dicke von bis zu einem Zoll. Sie 
haben verschiedene Farben von weiss bis braun, gewohn- 
lich yon einer rewhen nelkenlrauneu Nuance; viele haben 
weisse oder farblose sechsstrahlige Sterrie auf der Endflache. 
Dieee zeigen unter Vergroseerung stet? eine faserige Struc- 
tur. - In Fallen, wo die Urnwandlung dea Korunds eben 
anfangt, hat er nur einen schwachen Ueberzug, oft nicht 
dicker als ein Firniss, von einem gmulich-weissen Mineral. 
Dieses z e i g  bei starker Vermbsserung Glasg'anz und eine 
I) C. U. S h e p a r d ,  Sill.  Journ. 4, 180. 
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faaerige oder vom Kornnd anrrgebende strahlige Struatur. 
Viele der Krystalle haben noch einen Kcrn von Koruna, 
mdere  aind total umqewsndelt and jede Spur dogselhen 
iet verschwunden, und Krystalle rnit einer verworren fase- 
rigen Structur, Pseadomorphosen von Fibrolit nach ICorund, 
sind geblieben. 
Nur mit grossen Schwierigkeiten war ich im Stande, 
reines Matorial fur die Anelysen auszulesen, welche fnlgentlc 
Resultate ergaben: 
Spec. Gew. = 3,286. 
8. I,. 0. 
TKGGZ reinstet Saneratoff. 
SiO, . . . . . a 87,76 87,69 37,37 19,93 
Fez&. . . . . = 0,98 0,94 0.00 0.27 
MIIT, . . . . . = 
MgO . . . . . = 




OJO } 0,21 
0,44 
C ~ O  . . . . . -= 0,44 0.40 0.38 
Das Sariertitoli'verhiiltniss von : SiOz ist 1,43 : 1 = 
3 : 2, entsprechend der Eorrncl A1203, Si0.2. 
Fibrolit findet sich qanz in der Xachbarschaft im 
Staate Delaware und der Grnkchaft Delaware in Penneyl- 
vanieu on verschiedenen Orten inuerhdb der Serpentin- 
region, und miudestens: eiri Theil desselben scheint aus  der 
Urnwandlung von Koruna sntstanden zu sein. Ich wiinschte 
namentlich die Aufmerksamkeit ouf ein, Varietiit zu lenken, 
die in der Grafschnft Delaware, Pa., vorkommt, und zwar 
zwischen Mcdin uud dem Asyl fur geisttesschwoche Per- 
sonen. Auf der friscben BruchRiiche kann der Seidenglanz 
seiner Fasern leiclit beobachtet werden, er hat eine schie- 
ferige Structur, -d meisse und hellbliiuliche Krystalle von 
Cyanit rind von brauriem Staurolit sind dsrin eingeschlossen, 
die letzteren oft, in Zwillingen. Das ganae Vorkommen 
erinnert lebhaft an die bekannten Staurolit- und Cyanit- 
krgstalle im Paragonitschiefcr vom St. Gotthardt. 
I) Aus der Differcmz. 
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Ein ahnlicher Fibrolitschiefer ist in der Nachbarscheft 
der Culsagee Grube in der Grafschaft Macon, Nordcaro- 
liua beobachtet worden. 
Unter fiinfzig Korundkrystallen voti Laurens District 
in Siidcarolina, die zum Theil in Damourit umgewnndelt 
maren, fand ich einen zerbrochenen Krystall, dessen Ausaen- 
seite zu Fibrolit umgelindert war. Er bestand nus einern 
unregelrnassigen hexagonslen Prisma, 6/8 Zoll l m g  und 
nicht g m z  einen halben Zoll dick, mit einem Kern von 
unveriindertt-m Korund von ‘I, 2011 im Durchmesser. Der 
Fibrolit hat e k e  strahlige Structur von der Oberflache 
nach dem Kern zu, und seine Oberflache besteht aue einem 
krystmlliuischen Aggregat von fseerigern Fibrolit mit einigen 
Blattchen YOU Damourit. 
Ich will hier noch ein sehr interessantes Stuck er- 
wihnen, melches vor vielen Jahren zu Germantown bei 
Philadelphia gefunden worden iet. EY besteht aus kor- 
nigem Quarz mit Streifen eines grnu - weiseen frrserigen 
Flbrolits von I/, bis 3/8 Zoll Breite und weniger nls einer 
Link Dicke. Die Mitte einzeliier dieser Streiten besteht 
aus blattrigem bleuem Cyanit. - Es ist unmoglich, zu 
entscheiden, ob dieaee nin Fall von ~aramorphismue ist, 
in welchem das monoklinische Thonerdesilicst , A1209, 
SiOz in das triklinische sich veriindert list, oder ob beide 
unabhiingig von einander in ihrer jetzigen Form a m  dem- 
selben Medium herauskrgstallisirten. 
13. C y a n i t .  
Cyanit iet ein sehr gewohnlioher Begleiter des Korunds. 
Er finde” sich an verschiedenen enslandischen Localitiiten, 
60 z. B. am St. Gotthardt, zu Petachau in Bohmen, Frank- 
reich, China, Indien u. s. w. 
Er iet eines der wichtigsten Producte der Umwad-  
lung von Korund. Ich habe die Umwandlung des Korunds 
in Fibrolit etwaa weitlaufiger behondelt, da wit bei ihm, 
einem in seiner chemiechen Zussmrnensetzung identischen 
Korper, w i rk l i c  h e  Ps en d om o rp h oaen besitzen. welche 
beim Cyanit, bb je tz t  uicht haobaohtet aind, wahrecheinlich 
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niaht, weil dnrch seine breitbllittrige Struotur jede Spur 
der friiheren Gestalt verwischti worden ist. Von grosser 
Wichtigkeit sind dechalb Eiolche Stiicke, in denen sich noch 
ein K e r n  von Korund nachweben Iasst. 
a) Zu Litchfield und Washington, Conn., sind Rolletucke 
yon Cyanit gefunden worden, weiche Korund und Diaspor 
i,schliessen. Durch Prof. Brush erhielt ich ein schdnes 
und hiichst instructives Stuck von NewZon, Conn., welches 
aus unregelmiissig geordneten bliittrigen Massen von grauem, 
blaulichweissem und blauem Korund beeteht. An manchen 
SBellerr, und namentlich wo die in verschiedener Riohtung 
laufenden Bllitter sich beruhren, findet sich ein waiasea 
oder gelblichweisses glimmerartiges Mineral (Damourit?), 
in ihm ist manchmal Diaspor eingeschlossen, und an einer 
Btelle in inniger Beriihrung mit dem Cyanit eih abgerun- 
detes Fragment schwach Tijthliahen Korunas. 
b) Ein zweites Stuck von Swannanon Gap, in der 
Grafeohaft Buncombe, Nordcarolina , beeteht aus einem 
Bruchstiick einer hexagonalen Saule von Korund von fief. 
blauer und weisser Farbe nnd vollkommener rhoniboedri- 
scher Spaltbarkeit. Die OberAache sieht zerfreesen aus, 
und ist in inniger Beriihrung rnit den daraus entstandensn 
Nineralien, einem hell bliiulich-weissen Cyanit und Da- 
mtsurit. 
c) Ein drittes Stuck kommt aus der Grafschhaft Wilkes 
in Nordomoiine. - Es besteht aus eihern grob breit- 
bliittrigen unreinen blrulich griinen Cyanit in Kry&allen 
und krystsllinischen Massen, manche der Blattern sind 
1 bis 1*lZ Zoll breit. Der Korund ist in kleinen Frag- 
menten nnd Kornern dnroh die Masse des Cyanite ver- 
theilt, von grauer b h  zu rothlich-brauner Farbe und die 
chsrakteristische Streifung mitunter deutlich eeigend. Eiw 
kleine Quantitat von Damourit ist ebenfalls vorhanden. 
Ich will hier noch einige Punkte in Hinsicht auf das 
Vorkommen von Korund in den Grafschaften Craston und 
Rutherford, Nordcaroline, erwahnen, welche in  naher Be- 
ziehung zu dem so eben Erwahnten stehen, mum mir sber 
erlauben, auf einige Thatsachen hinzuweisen, die erst; im 
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weiteren Verlau€ dieser Vntersuchung in Betrachtung ge- 
zogen werden. 
ZuCrowder’s wadClubb’sMountains in der Grafschaft Ga- 
ston, Nordcsrolina, sowie an einer neuerdings aufgefundenen 
Localitat in der Grafschaft Rutherford findet sich Korund 
massiv oder ir krystallinischen Sbucken, die zuweilen die 
hexagonale Form zeigen. Seine Farbe ist von fief Blau 
his zu einem unreinen Purpur oder graublau mi t  Weiss 
gemengt. Der unzersetzte Korund ist zuweilen eisenhaltig 
and e n t h a l t  s t e t s  d u r c h  s e i n e  g a n z e  Nasst  ver-  
t h e  i l  t l%u t il k r y  s t  a l l  e von versohiedener Grossc. 
Der Korund ist zuweilen in dichten Margarit umge- 
wandelt, welcher die blauen Rrystalte umhullt, gewohnlich 
aber in Cyanit und Damourit, welche von Gold, kornigem 
Quarz u. s. w. begleitet werden. Diese Umwandlung jedoch 
geschieht haufig Vie1 weiter imd keine Spur von Korund 
bieibt iibrig, oft nichts rls schlackenartig aussehende Mas- 
$en, in deten Hohluhgen sich Krystalle von Cyanit nnd von 
gliinzendem Rutil zeigen, in der Regel ron schwarzlich- 
braunem Limonit iiberzogen. Mit ihnen finden sich zwei 
neue Producte &us der Z.ersetzung des Korunds, namlich 
Pyrophyllit und Lazulit. 
Obglbich mehes Wissens Korcind niemals dort vor- 
gekommen, so ist es dennoch hochst wahrscheinlich, dass 
die bei Graves Mountain in der QrafsehaR Lincoln in 
Georgia in einem sand2gen Q ~ W Z  mit Rutilkrystallen vor- 
kommenden MMineralien, PyrophyIlit, Cyanit und Laz;nlit, 
ebenfalls aus Korund entstaiiden sind, so w k  auch die 
sternformig strahligsn und schiefpigen PyrsphyUite in &en 
Grafschsften Montgomery, Randolph, Moore, Chstham und 
Orange in Nordcwolina und Chesterfield, District in &+id- 
carolina. 
Ein sehr lfinliches Zusammenvorkommen von Cyanit, 
Pyrophyllit, Damourit, Lazulit, Rutil und Himatit findet 
sich zu Horrsjoberg im District Elfsdalen in Werrnland 
und Westana in Sehweden, und es kann kaum ein Zweifel 
iiber die Bildung dieser thonerdehaltigen Minerallen aus 
Korund vorhanden sein. 
Jourh f. prskt. C h M e  [el Be. 9. 6 
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14. S t a u r o l i t .  
Mit dern a,us Korund entstandenen Damourit der Cul- 
sttgee Chibe in Nordcarolina finden sioh selten braune 
Kornchen eines etwas glasglanzenden Minerals J sie sind 
diotrt, von unregelmiissiger Form und zeigen keine Spur 
einer krgstallinischen Struktur oder Form. Ihr specifisohes 
Oewicht fmd ich = 3,711 und ihre Zusammehsetzung als 
die des Stautdits. 
SiOa = 27,91 enthat Sauerstoff l4,49 
Sie enthielten : 
A1 c8 e 52,92 
Pe 0 = 7,80 
NMgO = 3,23 
MnOundCaO .= Spureri 
Pea 0 9  =. 8.87 
24,74 ) = 26,80 
) = 3,04 
2,06 
1,31 
Dw S~u~rstoffverh~l tniss  von 3,04 : %6,80 : 14,49 ist 
r 1 : 8,8 :4,8 oder naliezu wib 1 : 9 : 5, eatspreahend der 
Formel : 
2 RO . Si02 f 2 (3 &03, 2 Si02). 
15. P y r o p h y l l i t .  
T. S. Hunt1)  sagt in seinen ,,C%ernisohon und Mine- 
ralogischen Reziehungen der metamorphischen Felsarten" 
,,da,s l e t z t e  G l i ed  dieses  e r s c h e p f t e n  V o r g a n g s  
,,soheink d u r o h  d i e  Disthen- (Cyanib-) and Pyro- 
, phy l l i t -Fe l sa r t en ,  w e l c h e  in  einzelnen R e g i o n e n  
, ,kryst~bll inischer G e s t e i n  B vorkarnmen, v e r t r e t e n  
,,zu sein." 
Ich habe irn Crpitel ,>Cyanit '' darauf hingedeutet, 
dass der in mehreren Grafschaften von Nordoarolina, 
Siidcsrolina und Georgia und anderweitig vorkommende 
Pyrophyllik au~1 der Umwsndlung des Cyarrits entstanden 
ist, viellcicht %us AlzOs, SiOz - AIZOa, 3SiO9, 4- HzO. 
Diese Ansiolit wird durch die vun F. Sandbergcrz) 
I) T. S. H u n t ,  Sill. Journ. f2] 36, 222, 
*) F. Bandberger, Leonhard-Bronn's dnhrbuch 1855. 815. 
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gemaehte Beobachtung von Pseudornorphoven von Pyro- 
phyllit nach Cyanit von Villa Rica in Braoilieri bekraftigt. 
Einige andere waseerhaltige Thonerdesilicate, welche 
mit Korund oder aua Korund entstandenen Mineralien 
zusammen vorkommen , sind wahrscheinlich aof iihnliche 
Weise gebildet worden, zum Beispiel das im sudlichen 
Frankreich den Bauxit ttgleitende, der den Diaspor zu 
Schemnitz einschliemende Dillnit, und einige andre, deren 
Identitat noch n i c k  hinreichend festgestetlt worden ist. 
Sie sind meistens amorph uud ihre Beziehungen zum Ko- 
rund sind nicht rnsrkirt genug, um langer bei ihnen zu 
verweilen. 
16. D a m o u r i t .  
Dieser Name wurde von D e l e s s e  einem in feinen 
Schuppen vorkommenden glimmerartigen Mineral beige- 
legt, welches zu Pontivy in der Bretagne die Gan-masse 
dee Cyanits bildet. 
Aus dem Folgenden geht hervor, drase Damourit 
eins der wichtigsten Produkte der Urnwandlung des Ko- 
runds , und entweder d i r e c t  aus ibm entstanden ist, 
oder i n d i r e c t ,  indem der Korund zueret in Cyanit oder 
Fibrolit iibergefiihrt wurde , welche letztere dann eine 
weitere Urnwandlung in Damourit erfuhren. 
Es giebt kaum ein Mineral, welches in so verschie- 
denen Formen rauftritt, und es ist deshslb sehr oft un- 
moglich, ea ohne Analyse zu beutimmen. 
S. P. S h a r p 1  ess l) war der EFste, welcher zeigte, 
dass das mit dem Diaspor bei Unionville in Newlin 
Townehip in der Grsfschaft Chester, Pa., vorkommende 
glimmerortige Mineral, welchee man stets fur Margarit 
[Emerylit) gehalten hette, Damourit sei. 
Bei Unionville finden sich die folgenden Varietaten: 
a. Krysxalle, welche hauQ die Seitenflirchen und 
rnitunter die Endfkaohen deutlich zeigen ; sie erecheinen 
als seohaaeitige Platten, die aber wahrscl.8inlich rhombisoh 
- 
*) S. P. Sharpless, Sill.  Journ. 121 47, 319. 
6. 
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sind. Sie sind initunter ficherartig und etrshlig; die kry- 
stallinischen Platten erreichen manchmal eine Gross, von 
drei Zoll. Ihre Farhe ist gewohnlich gruhlich-gelb oder 
braunlich-weiss ; nach ihrer Behandlung rnit Chlorwasser- 
stoffstiure, welche die geringe Menge des sie farbenden 
Bisenoxydhydrats entfernt, sind sie weiss mit einem sehr 
schwachei, Stich in's Meergriine , delten bis grasgrun. 
Sie besitzen Perlmutterglanz , der sich zutn Qlasglanz 
hinneigt. - 
Diem Krystalle oder krvstallinischen Platten von @is- 
serem oder geringerem Durchmesser sind in inniger Be- 
riihrung mit dem kornigen grauen oder briiunlich-meissen 
Korund, oder finden sich in dessen Masse vertheilt; mit- 
nnter findet eich zwischen ihnen und dem Korund ein 
Smm von einem krystdlisirten dunkelgrunen Chlorit. 
Schwarmr Tourmalin ist ein nicht ungewohnlicher Beglei- 
ter, und, hauptsachlich da, wo der seltene niaspor sich 
zeigt, finden &h dunne Krystalle yon dunkelblaulichem, 
briiunlichem oder grunlich em Turmalin. Diese Varietiit 
wurde von S h a r p l e s s  (1. c.) und Dr. G. A. Konig  un- 
tersucht (a). 
b. Eine andere VarieKat des Damourits besteht aus 
Aggregaten grau-weisser und gelblich-v eissei schnppiger 
Krystalle von etwa 'II, bis nicht iiber 2011 im Duch-  
messer. Nach Behatidlung mit Chlorwasserstoffsaure sind 
sie silbergrau. 
Sie bilden einen Ueberzug auf Korund und manch- 
ma1 die ganze Masse friiher vorhanden gewesener Korund- 
krystalle, solche Aggregate Bind wirkliche Pseudomor- 
p%osen nsch Korund, von welchem gewohnlich noch ein 
Kern iibrig geblieben ist. 
Ein Bruchstiiek eines schonen Krys t ah  von blauem 
Korund iiber 3 Zb11 lsng und etwlr 2lI2 Zoll im Durch- 
messer mit einem Ueberzug von Damourit von 'la bis 
lI4 Zoll Durchmesser findet sich in der Sammlung von 
I s a a c  Lea ,  welcber mir das Material fur die Analyse [bl) 
giitigst mittheilte. Er und Coll. Jos. W i l l c o x  besitzen 
die reichsten Sammlungen von amerikanischen Korund- 
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vorkommnissen und mehrere ausgezeichnete Exernylare 
dieser Art von Unionville. - Die Analyse (b2) wurde mit 
aus grauem Korund entstandenern Damourit angestellt. 
c. Eine andre sehr schiins Varietiit desselbon Mine- 
rals bildet ebenfalls pseudomoiphe Krystalle nach Korund. 
Dss Material fur meire AnaZyb kmn von einem Krystall- 
fragmenh, das noch an zwei Seiten PyaamidenflCchen zeigt. 
Bin Kern von grauem Korund ist nach vorhanden, von 
welchem die Schiippchen des weissen perlmutterglanzenden 
Damo1;lrits ausstrahlen und ihm eine pseudofaserige Structur 
geben (c). 
d. Die Schiippchen des Damourits werden mitunter 
so fein, dass sie sich nicht mehr mit blossem Auge umter- 
scheiden lassen, und das Mineral wird dioht, manchmal 
kugelformig, marichma1 schieferig, iihnlich manchem Talk- 
schiefer. Aggregate grosserer Schuppen von griinlich- 
weisser Parbe un 3 Perlmutterglanz sind mitunter in der 
Masse eingemengt. Eine Analyse der dichten kuqelfor- 
migen griinlich - weissen kryptokrystallinischen Varietit 
wurde von Dr. G. A. K o e n i g  ausgefiihrt (a). 
e. Eine weisse oder graulich-weisse Varietat von 
feinschuppiger , oft kryptokrvstdlinischer Structur , die 
mitunter schieferig ist, gewohnlich aber pseudofaserig, die 
faserigen Aneinanderreihungen der Schuppcben von '1, bis 
iiber sechs Zoll Lange, umhullt haufig den kornigen 
grau-weissen Korund. Ihr  Glanz ist gewohnlich schwacb 
perlmutterartig, sich zum Seidenglanz neigend. Schuppen 
von weisrem oder griinlich-weissem Damourit sind durch 
dia Masse vertbeilt, manchmal in Schnuren, mitunter in 
solcher Menge, dass das Ganee eine k6rnig-schuppige Fels- 
art b?ldet. Eine Analyse des pseudofaserigen , weissen 
Damourits wwde von Dr. G. A. K o e n i g  gemacht (e). 
Auf der einen Seite uad in cler Regel am weitesten 
vom Korund entfernb, Wird er nach und nsch unrein griit 
und in reinen Chlordt iungewandelt. 
I n  inniger Beriihrung mit dem Korund tritt ge- 
w Shnlich noch eine mreitere Varietiit des Damourits aufz 
f. 
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welche einen Saum zwischen ihm und der Varietat (e) 
bildet und zwischen und zwei Zoll breit ist. Sie ist 
kryptokrystallinisch und besteht aus unendlich feinen 
Scbiippchen, die in faseriger Structur reohtwinklig zum 
Korund angeordnet sind. Dieser Damourit hat viele Aehn- 
lielikeit mit einigen Varietaten %*on Serpentin. E r  het 
eine gelblich-olgrune Farbe und ist entweder ohne Glanz 
oder hesitzt Wachsglanz. - Es ist hochst merkwiirdig, 
daes die diinnen Turmaliiikr~stallchen, welche h a d g  in 
der weissen Varietat (e) suftreten und bis in den Chlorit 
sich fortsetzen (wovon weiter unten), in den vielen Stucken, 
welche ich untersuchte, niemals ihren Anfang in der 61- 
griinen Varietiit nahmen. 
Folgende Analysen wurden angestellt, If 1) von einer 
kSrnigen Korund einschliessenden Mssse von mir; (f2) das 
Mittel zweier gut  iibereinstimmender von Thos. M. C h a -  
t a r  d gemachten Analpsen eines sehr charakteristischeu 
Stiickes aus der Mitte zwischen Korund und der weissen 
Varietat (e). 
g. Hiichst interessante Pseudomorphosen von Da- 
mourit nach Korund treten in Laurens District, Sudcaro- 
lina,, wahrscheinlich im Glimmerschiefer (Damouritschiefer) 
auf. Ich habe oben erwahnt, dass die meisten Korund- 
krystalle dieses Fundorts einen Ueberzug eines glimmer- 
artigeri Minerals b t t e o ,  welches als Damourit bestimmt 
wurde. Die Pseudomorphoseu zeigen die Form des KO- 
runds, sind aher zusammengedriickt, als ob sie einen 
grossen Druck ausgehalten hatten. Viele enthalten noch 
eiiien Kern v on unverlndertein Korund, wahrend andere 
vollkomrnsn umgewaiidelt sind und BUS einem Aggregat, 
von kleinen gelblich-weissen Schuppen bestehen, welche 
durch Chlorwassesstoffsiiure gereinigt, ailberweiss werden. 
Meine Anslyse derselben s. u. (g). 
h. Diesem sehr ahnlich ist der Damourit, welcher 
auf der Culsagee- Grube ein Lager von Glimmerschiefer 
bildet, und unzahlige, aber stets mehr oder weniger urn- 
gemtlndelte Korundkrystalle enthalt ; begleitende Minera- 
lien sind der oben erwahnte Staurolit und einige schwarze 
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Mineralien, wahrscheinlich Menacoanit 11. s. w. Die Damou- 
ritblattchen sind etwas g r h e r ,  als die von Siidcaroliaa, 
iind gaben nach ihrer Reinigung durch Chlorwaaserstoff- 
skure dem Dr. G. A. K o e n i g  die unter (h) angegebenen 
Resultate. 
i. Der Kryatalle und Massen blauen Kornndes ein- 
schliessende Damourit van Cr6wder's Mountain, Orafschaft 
Gaston, NordcarolilLa, welcher ebenfalls BUS der Zersetznng 
deseelben hervorgeht , bildet gewohnlich eisenschiiseige 
Blattchen. Das darch Chlorwasserstoffsaure gereinigte 
Material wurde durch Thos. M. C h a t a r d  untersucht (i). 
Folgendes Bind die Resultate der Analysen der ver- 
schiedenen Varietaten : 
a (bl) (W (4 (a> (4 
Spec. Qew. = 2,851 - 2,843 - 2,857 2,832 
Si 0 2  = 43,OS 45,49 45,57 45,86 45,73 45,73 
a203 I: 39,M - 34,83 37,65 37,lO 36 30 
F6303 E 1,48 2,84 2,94 0,59 1,30 0,83 
m o  = 480 - 0,83 0,55 o,a4 o,sa 
CaO i= Spur - 0,40 0,31 Spur 0,74 
Liz0 = Spur - Spur Spur Spur Spur 
NazO = 0,58 0,32 0,87 0,80 0,86 0,58 
Ke 0 = 10,05 $88 10,16 10,40 10,50 10,40 
Gliihverlust = 940 8,89 5,SO 4 7 4  4,48 6,17 
99,QO 100,90 100,SO N0,63 19@,33a 
_I__ ____ 
(fl)  
Spee. Gew. = 2,779 
Si O2 = 46,98 
A12 0 3  = 35,13 
Mg 0 - 1,32 
Fe, 0s = 0,61 
Ca 0 = 0,13 
Li, 0 = Spur 
- 
Naa 0 = O,76 
K2 0 - 10,74 














































Obgleich der Zweck vieler dieser Analysen nur die 
Bestimmung der Species irn Auge hatte, so wurde dennoch 
l) Mittel von drei Beatimmungea. 
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steta das Material fur dieselbgn mit grosser Sorgfslt aus- 
gewahlt. Trotzdem zeigten einige poch Spuren von g o -  
Fund, wodurch der Gehalt an Kieselsaure oder Thonerde 
apscheinend etwas erhoht wird; die Mehrzahl derselben 
j edoeh stimmt vollstandig mit der angenommenen Formel, 
deren Sauerstofher’dltnisp von R O  : R2,0, : S i 0 2  : H 2 0  
= 1 : 9 : 12 : 2. Einige Varietaten enthalten einen Theil 
der Thonerde durch Eisenoxyd ersetzt. - Nur der Da- 
mourit von Crowder’s Mountain giebt, als iibereinstim- 
rnendes Resultat dreier Bestimmungen, 3 Mol. Wasser. 
17. E p  h t: s i  t - L  e s 1 e y  i t. 
J. L. S m i t h  (1, c.) beschreibt in seinen Untersuchungen 
uber Smiigel (emery) unter dem Namen Ephesit ein Mi- 
neral, welches Lamellenstrnctur zeigt und weissem Cyanit 
ahnlich sieht. Ich werde unten seine Analyse des Ephe- 
sits anfiihren, aussgrdem e k e  von mir mit Material, wel- 
ches mir derselbe giitigst zum Vergleich bei meinen 
Untersuchungen iiber Korund zusandte. Beide stimmen 
ziemlieh g u t  iiberein, doch halte ich die von S m i t h  fur 
die bessere, da er eine grossere Quantitat und sicher bes- 
seres Material zur Verfiigung batte. Der Zweck meiner 
Analyse war iibrigens ein ganz anderer, namlich dcr, zu 
untersuehen, ob die von ihm gefundene Thonerde voll- 
standig zur Constitution des Minerals gehort, oder ob 
ein Theil derselben a l s  K o r u n d  mechan i sch  be ige-  
m e  u. g t s e i, welches ?&atere unwiderleglioh bewiesen 
wurde. 
Ein ahnliches Mineral von Unionville, wurde von 
I s a a k  L e a  (I. c.), der keine Gelegenheit gehabt hatte, 
den Ephesit kennen zu lernen, ala Lesleyit heschrieben. 
Er beobachtete die TJmwandlung des harten Korunds in 
weiche Mineralien, die er in Ermaugelung von Ailslysen 
alle fur identisch hielt: ein sehr zu entschuldigender 
‘Lrrthum. 
Von den dichten und faserigen Damouriten, die er 
hierher rechnete, habe ich bereits gesprochen, von den 
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Margariten wird weiter unten die Rede sein, ich will jetzt 
nur die dem Ephesit analogen, von L e a  z i i e r s t  be- 
schriebenen und typischen Lesleyite in Retrachtung ziehen. 
Diese waren bereits Gegenstand der 1Jntersuchungen von 
S. P. Sharp less l ) ,  J, L. S m i t h a )  und G. J. Brush". Es 
ais t i ren drei verschiedene Varietaten : 
a. Die erste ist aus einander laufend faserig, voii grau- 
weisser Farbe, of% durch Eisenoxydhydrat ausserlich ge- 
fiirbt mit zum Seidenglanz sich neigenden Yerlmutter- 
glanz. Ritzbar durch Flussspiatli und zu gleicher Zeit; 
Quarz leicht ritzend. In Begleitung ron schuppigem Da- 
mourit. 
b. Die zweite Vsrietat ist der ersten sehr Khnlich, 
jedoch mehr eisenschiissiq und weniger rein. Damourit 
und Pattereonit treten als Begleiter auf. Er  enthalt kleine 
Hohlungen durch seine ganze Masse und hat eine rWh- 
licbe Farbe. 
c. Die dritte Tarietat enthalt hautig ein chloritisches 
Mineral beigemengt. Der Lesleyit selbst ist feinfaswigJ 
stiinglig, manchmal divergrend, von graulich-grunlich- und 
braunlich-weisser Farbe sein G l b z  zwischen Seiden- und 
Glasglanz. Leicht durch ein Messer ritzbar, aber harter 
als Apatit; einzelne Theile ritzen Quarz. 
T h o m a s  M. C h a t a r d  und ich analysirten die Va- 
rietit a, Dr. Konig utnd ich die Varietiiten b und c; zur 
Vargleichung gebe ich die Analysen von Siharplecle und 
C. W. Roepper ,  unter S h a r p l e s s  Leitung angestellt. - 
I) S. P. S b a r p l e s a ,  Sill. Jouni. [ Z )  47, 319. 
%) J. Ti. S m i t h ,  Sil l .  Journ. C.21 48, 254. 
'I) G.  J. Brush, Append=, 5th edition of Dana ' s  Mineralow, 
New York 1872. 
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E p h e s i t. 
J.L.Srnith 
Si OQ) = 30,70 
81% 0 3  = 55,67 
MgO(SpurMn0) = - 
= - -  Fez 0 3  
Liz 0 - 
KZ 0 = 1,lO 
Ca 0 a 2,55 











Gliihverlust = 4,91 5,12 
100,45 101,’72 
Beim Schmelzen mit Cal&mcarbmmt und Ammonium- 
chllorid blieben 10,26 p.C. Korund zuruck. 
Es was mir nicht moglicli, aus obiger Analyse die 
Z~.ammensetzung des Gemenges zu berechnen, und diess 
wird unmoglicb sein, so lange wir hein Mittel besitzen, 
den Leigemengten Korund genau zu bestimmen. 
L e s 1 e y i t. 
a. Weiss b. Riithlich 
Genth Chatard Sharplebs? ’ Gent11 Koenig Roeppe; 
Spec. Gew. = - 3,200 3,203 I 3,059 2,870 
sioz = 32,32 52,32 33,59 31,96 31,90 47,OO 
2,84 Fez03 = 0.29 I I 56’85 0,51 
- 0,13 034 
A1203 == 56,43 55,23 55,41 54,09 33,27 
MgO 
NazO -- 0,32 0,64 - 0,35 I ,01 - 
KZ 0 6 7,31 7,82 7,43 7,133 8,Tl 9,97 
- 
C& 0 = 432 1 0*73 - 0,13 - I 
Liz 0 = Geringe Spuren - Geringe Spuren - 
Gluhverlust =: 4,Ol 3,86 4,30 4,09 4,20 6,71 
101,513 100,60 100,73 101,34 100,78 99,79 
-_-___I.- __ 
h i m  Schmelzen mit Calciumcarbonat uad Ammonium- 
chlorid blieben bei a - 2I,40 p.C., bei b, 17,78 p.C, zuruck, 
Die Analyse der rb thhhen  Varietiit durch Roepper  
enthiilt mgrtnbclieinljch etwa 1 5  p.C. Korund in der  
g B fu n d e n e n K i e s e 1 s ii u P e. 
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5. P. Hharp less  bemerkt, dass beide Varietaten dureh 
die Wirkung alkalischer Wasser auf Korund entstanden 
seien und dem Pinit naher standen, als irgend einem an- 
dern Mineral; G. J. B r u s h ,  dass Ephesit und Lesleyit 
Cemenge von Korund seien, wahrsoheinlich mit Diaspor, 
und einem Glimmer, iihnlich dern, an der Lesleyit-Loca- 
litiit vorkommenden Damourit, und dam das blattrige 
weiche Material Damourit sei, oder ein dieser Species 
nahe stehender wasserhaltiger Glimmer. 
Icb hatte bereits vor dem Erscheinen von B r u s h  
Appendix die Gegenwart von freiem Korund im Lesleyit 
aufgefunden und kann jetzt den grosseren Theil seiner 
Bemerkungen bestltigen. 
Eine Beimischung von Diaspor ist nicht vorhanden, 
wenn wir aber aus dem gefundenen Kali die Prooenf- 
gehalte fiir einen dem weissen Lesleyit ahnlichsten Da- 
mourit (e) berechnezl, so erhalten wir; 
' = 68,48 Damourit 
30,OO Korund 
1,52. Silicate u. 8. w. -____ 
100,oo 
Die Analyse von S h a r p l e s s  gbbt etwa 69 p.0. Da- 
mourit und nahexu die namliche Quantitat beigemengten 
Karund. 
Die Berechnung der Analysen der riithlichen Varietat 
giebt weniger befriedigende Resultate, ohne Zweifel weren 
der grosseren Unreinheit des Minerals ; doch entspricht 
sie eiaem Gemenge von etwa 70 p.C. Damourit, 21 p.C. 
Korund nnd 3 p.C. von andern Beimengungen. 
Die dritte Varietiit (c) des Lesleyits zeigt einen ganz 
verschiedenen Charakter. Die Analysen gaben folgcnde Zu- 
sammensetzung : 
92 Genth: Ueber Korund, seine Urnwandlungen, 
Genth Xoenig 
= -- 3,157 
= 35,68 34,80 
- 60$9 59,77 
= 0,72 0,73 
= 0,29 - 
= GeringstaSpur - 
= 0,41 nicht bestimmt 
= 0,96 
= 1.78 2.05 
- 2,20 
100,13 99,55 
--- --.__ Korund = 
Durch Aufschliessen mit Calciumcarbonat und Am- 
moniumchlorid erhielt ich 11,138 pC. Korund; die von 
Dr. K o en  i g gefundenen 2,20 pC. sind beim Aufschliessen 
mit Natriumcarbonat ubrig geblieben. 
Des SauerstoffverhaItniss von R O  : R 2 0 3  : S i 0 2 : H , 0  
in diesen Analysen ist wie fohgt: 
Gent h . . . . 
Koenig (argenommen 0,39) : 28,07 : 18,56 : 2,05 = 1 : 72 
0,39 : 26,32 : 19,03 : 1,58 = 1 : 72,6 : 483 : 4 
: 47,6 : 5,3 
Hieraus geht hervor, dass das Sauerstoffverhaltniss 
von RzOs : Si02 = 3 : 2 ist oder genau das von Fibrolit. Ob- 
gleich es sehr wahrscheinlich ist , dass diese Varietat, 
nbenso wie die beiden andern urspriinglich aus der Um- 
w a n d l u n g  von K o r u n d  in  P i b r o l i t  entstanden ist, 
so ist der letztere in den beiden ersten Varietaten doch 
fast vollstandig, in der letzten bereifs zum Theil ver- 
schwunden. Der Versuch, aus den geringen Quantitaten 
von Kali, Natron und Magnesia die wahrscheinlichen Bei- 
mengnngen zu berechnen, blieb ohne Erfolg. 
Die gefundenen 11,08 p.C. Korund, machen eine Bei- 
rnengung von 15 bis 16 p.C. wahrscheinlich. 
Ein hochst interessantes Vorkommen des Korunds ist 
das am Ochsenkopf bei Schwarzenberg in Sachseu. Er 
h d c t  sich in kornigen Massen oder isolirten Kornchen 
von blaugrauer Parbe in einem schieferigen Gestein von 
briiuniich aschgrauer Frtrbe. Er wird von kleinen Blitt- 
chen dunkelgriinen Chloritoids, und einer biichst geringen 
Quantitat eines blrittrigsn weissen gliinzenden Minerals 
begleikt , welches walirscheinlich Diaspor ist. Das schief- 
18, P a r a g o n i t .  
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rige Muttegestein beseht aus sehr feinen weissen nnd 
braunlich - weissen Schiippch<>li, und clas ganze Aussehen 
ist 80 so ahnlich einigen aus der Urnwandlung des KO- 
runds hervorgegangenen Varietaten des Dsmoiirits , dass 
ich eine chemische Untersuchnng fur sehr wunschenswerth 
erachtete. Das Material fur dieselbe wurde mit grosser 
Sorgfalt ausgesucht, und ergsb folgende Resultate : 
si 02 = 4R,70 
Ti03 = 3,50 
0 3  = 39,60 
X\ilgO = Spur 
Ca 0 = 0,56 
L& 0 = Spur 
Nas 0 = 6,52 
Gliihverlust = 4,83 
100,30 
Pea 0 3  0.66 
Ka 0 = 0,w 
__-_ 
Da sich mit einer guten Loupe kein Rutil nach- 
weiden liess, so war das Auffinden von Titansaure uber- 
raschend. Es wurde deshalb ein Theil des Schiefers zer- 
druckt, ohne ihn zu zerreiben, und die leichteren Theilchen 
durch Schliimmen von den schwereren getrennt. Letztere 
zeigten nun unter dem Mikroskop zahllose Kijrnchen gelb- 
lich-braunen Rutils. 
Nach Abzug des mechanisch beigemengten Rutils 
zeigt dieser Schiefer die Zusammensetzung des Paragonits, 
unti zur Vergleichung gebe ich eine Analyse des vom 
St. Gotthard von R a m m e l s b e r g  und des von Pregatten 
in Tyrol [Pregattit-) von Oel lacher :  
Si Oa = 46,81 44,65 45,1@nth. Yauerat. 24,00’1 
= 19,26 
Ma 0 3  = ao,os 40,41 40,91 ,, ,, 19,06 
‘ 3 2 0 3  
Pea03 = Spur Fe0=0,84 Fea03=:0,68 ,, ,, 0,20 
MgO = 0,65 0,37 Spur 
Spur 
674 ,, ,, L74 
0,96 ,, ,, OJ6 
CaO = 1,26 0,92 
Lia0 P -  - 
Ctluhverhst = 4,82 5,O’ - 4999 1, 1, 
St.Gotthard Pregatten Ocheenkopf 
I I,  ,$ - -   0,lO - 
E 2,0? 
4944 
0’58 ” ” O ’ l 7 I  
NaaO = 6,40 7,06 
fI20 = Spur 1,71 
100,oo l-@i70 1Oo,oo 
94 Oenth: Ueber Korund, seine Umwandlungeu, 
Das Bauersioffverhiiltniss von RO : R z 0 3  : SiOz : H 2 0  
ist == 1 : 9,3 : 11,6 : 2,1, oder sehr nahe wie 1 : 9:  12: 2, 
wie das vorn Damourit. P a r a g o n i t  i s t  eifi Soda- 
Dam o u r i  t. 
Das von John’)  untersuchte Mineral vorn Ochsen- 
kopf gchort nieht hierher. 
Ich habe oben eine eigenthiimliche Felsstt erwahnt, 
welcbe in der Nachbai*schaft von Media, Grtafschaft Dela- 
ware in Pennsylvanien, und bei der Culsagee-Grube in 
N. C. vorkommt und aus schiefrigem Fibrdit besteht 
mit Krystallen von Cyanit und Stamolit-, und bemerkte, 
class das Ganze lebhaft an die Paragonit-Schiefer vorn 
St. Gtotthardt erinnere. - Nachdem ich die Umwmd- 
lung des Korunds und Fibrolits ih Damourit bewiesen 
habe, sowie die des Korunds vom Oehsenkopf in Da- 
mourit, wirft sich die Frage auf: s i n d  n i c h t  s l l e  
P a r a g o n i t - S c h i e f e r  vom St. Q o t t h a r d t  u n d  a n d r e r  
F u n d o r t e  drts R e s u l t a t  d e r  U m w a n d l u n g  von  Ko- 
r u n d  o d e r  F i b r o l i t ?  
19. E u p h y l l i t .  
Etlphyllit mit Turmalin und Zoisit ist ein seltner Be- 
gleiter des Korunds von Unionville. Er entsteht ohne 
Zweifel wie die andern aus der Umwandlung des Korunds. 
Da ich nicht hinreichend Material fur eine neue Analyse 
hatte und die Resultate der alten von S m i t h  und Brush 
keine ZweifeI zuliess, wurde keine weitere Untersuchung 
darnit angestellt. 
Ein weisses glimmerartiges Mineral, welches mit KO- 
rund und Albit in der Nahe von Unionville vorkommt und 
dem Muscovit tauschend ahnlich sieht, gab Dr. K o e n i g  
etwa 42 p.C. Kieselsanre. Es isti wahrscheinlhh identisch 
snit dem von sharp less^ analysirten, und denen mit 
ahnlichem Kieselsauregehalt von Kleinasien nnd Nicaria, 
die J. L. Smi th  untersuehte. 
1) Dana’s  Mineralogy, 5th. edition, 482. 
2) Dana’s Mineralogy, 5th. edition, 488 iind 489. 
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20. J e f f e r i s i t .  
Jefferisit, zuerst von G. J. Brush als eigenthumlich 
unterschieden, findet sich haufig als Product der Um- 
wandlung von Chlorit, also indirect der des Korunds. Zu 
UGonville findet er sich selten in unregelmassigen Platten 
und Krystallen von braungelber Farbe. Er bliht sich 
auf wie der von Westchester. 
Auf der Culsagee-Grube kommt er haufiger VOP, 
der Chlorit zeigt oft eine beginnende Urnwandlung durch 
eine Farbenveranderung der Blatter , welche braun orior 
gelhlich- braun werden. Wenn die Umwwdlung voll- 
standig ist, erscheint er in Platten vor) einer gelblich- 
bpaunen Farbe , welche sich weder d tmh  ihre physikali- 
schen Eigenachaften noch durch die Art  ihres Adfblahens 
von dem der ursprunglichen Localitat unterscheiden laesen. 
Eine andere Varietit von der Culsagee -Grube mit einer 
betrgchtlichen Beimengung von Korundfragmenten, kommt 
in feinen grunlich-braunlich-gelben Schuppen vor, die nicht 
uber 'Is im Durchmesser haben. 
a. der breitblattrige von der Culsagee-Grube von 
Dr. K o e n i g  (al) und Thomas M. Cha ta , rd  (82). 
b. der griinlich - braunlich-gelbe in feinen Sohuppen, 
von T h o m a s  M. C h a t a r d  (b). 
c. and zur Vergleichmg, der breitblattrige von We& 
Chester, Pa., von Dr. K o e n i g  (cl) und T h o m a s  M. Cha-  
tard (02); ich fuge ausserdem die Analyse desselben von 
(3. J. Brush bei (133). 
Es wurden analysirt: 
Cdsqpa Westohester . 
(8 1) (8 2) (6) (e l )  ( 0 2 )  (CQ) 
Si 0 3 33,93 33,77 34,OO 33.35 34,40 87,lO 
r 17,38 17,56 20,36 17,78 1S,63 17,51 
6,61 4 3 1  1.32 8,OO 1454 
A1.a 68 
Fez03 == 5,M 
FeO = 0,50 0,50') 0,42 2,11 2,tl') 1,26 
Ni 0 = 035 niclltbestimmt 0,57 - - I 
= 28,43 22,48 21,71 19,2G 19,30 15,66 
= e  - - - - 0,56 -- - - - nicht bestimmt Spur 
Kq& - - - 0.43 Na 0 
Gluhverlust = 19,17 20.50 18,SO 1$7 ?9,03 lq76 
3%) 
- -  
-----._II_c _ _ _ _ _ ^  
ioo,i8 100,29 I U O , ~ ~  99,63 99,47 -io3,i,iss 
'1 C h a h r d  hestinimte nur daa Eisenoxyd, und nahm Dr. Koe- 
11 i g's Resultat fiir's lienoxydul. 
96 
&nd in: 
Genth : Uoher Korund, seine Urnwandlungen, 
Die Sauerstoffverhtltnisse von R 0 : Rz 0, : $2 0 2  : HZ0 
a 1  = 2,94 : 3 : &,a9 : 5,26 
a2 = 2,71 : 3 : 5,48 : 5,49 
b = 2.43 : 3 : 5,OO : 4,59 
01 3 2,33 : !3 : 6,09 : 5,05 
0 2  = 2,42 : 3 : 5,42 : 5,OO 
0 3  = 2,21 : 3 : 5,23 : 3,23 
n ie  grossen Unterschiede in diesen Analyeen erlauben 
kaum, eine Formel fur das Mineral zu construiren. Die 
Analysen a1 und a2  geben nshezu 6 R 0  + 2R203 4- bs io2  
4- lOW,O; b, c l  nnd c 2  nahezu 5 R O + 2 ~ O 8 t 5 S i O 2  
(Die grosste und mir unerkliirliche Differenz besteht 
zwischen den Resultaten von Prof. B r u s h  und Dr. Koenig 
iind Th. M. Chn ta rd ,  namentlich in den Quantitaten der 
Kieselsaure und des Wassers in Westchester Jefferisit. 
Dr. Koenig’s  Analyse wurde mit dem fein gepulverten 
und der trocknen Luft des Zimmers ausgesetzten Mineral 
angestellt ; C h a t a r  d’s Material karn von einem andern 
Stuck, er trocknete das fein gepulverte Mineral vier Tage 
lang im Vacuum uber Schwefelsaure; auf dieselbe Weise 
wurde der J, vdn Culsagee behanclelt). 
+ IOHZO. 
21. C h l o r i t .  
In der geologischen Skizze habe ich erwahnt, dass 
chloritische Felsarten an fast allen Orten vorkommen, wo 
Korund in grossen Massen oder Lagern gefunden d r d .  
3 s  bleibt nun noch ubrig, eine Anzahl eigenthumlicher 
Verhaltniuse zii untersuchen , unter denen Korund und 
Chlorit zussmmen auftreten, urn daraus Schliisse auf dss 
ganze Vorkomrnen ziehen zu konnen. 
a. Bei Unionville im Schacht an dem Weg nach 
Kennett Square findet sich Chlorit in auffallender Weise ; 
er ist oft innig mit Spinel1 gemengt und enthalt, wie ich 
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ohen gezeigt habe, eine betriiehtliche Beimongung von 
Klo run d . 
b. Im grossen Korundlager bei TJnionville tiitt Chlorit 
unter verschiedenen Verhaltnissen auf. Ma,nchmal bildeft 
kleine dunkelgriine Krystalic &en Rsum xwischen Korund 
rmd hlattrigem Damourit, oder der  Korunct ist in Schniiren 
oder BlatLcheri dmoh die Korundmasse vertheilt , oder er 
erucheint in grossen abgerundeten Massen, die aus Ag- 
gregaten feiner Schuppen bestehen, die sich schieferig urn 
einen Centralpunkt abgdagmt haben, und haufig - im 
Iniiern nooh einen Kern YOD kiiruigom Korund zeigen. 
Der Chlorit istl von einer unreinen olgriinen Farbe, aber 
haufig unter dem Einfuss der htmospharilien in roth- 
liche oder geQlich-braune Schuppen oder selbst zii einem 
eisenschiivsigen Thon umgewandelt, der dann in seinem 
Innern noch Reste unzei*wetzten Korunds enthiilt. 
* c.  Eine audere T'nrietiit entsteht, wie bereits ohen an- 
gedeutet, aus dcr Urnwandlung von Damourit nnd Tnr- 
malin, also indirect ails der cles Korunds Die pseudo- 
fastigel Vmietat des Damourits (e) aimmt nach und naoh 
einen griinlichen Ton an durch eine hSchsb geringe Rei- 
mezlgung yon Chlorit , dessen Glumtitat rasoh z u n b m t  
und bald in einen reinen feinschnppig kornigen hell oliven- 
grunen Chlorit umgewandelt wird. Die diinnen Turmalin- 
krystiillchen setzen aus dcm Damourit in d m  Chlorit fort, 
jedoch niir fur eiue kurze Streeke, (la auch sie bald vol l -  
stii ladig mit Beibehaltung i h e r  Form in schuppig-komigen 
Chlorit umgewandelt werden j die pseudomorphen Krystslle 
bilden die Fortsetzung der Tiirmalinkrystalle , und sind 
wie dieser in dem schuppig-k6rnigen Chlorit eingebettet. 
Dies ist oin hochst interessantes Vorkommen iind ganz ahn- 
lich dem von G. R o s e  (I. c.) kmchriebenen, nach welchem 
zu Massoibrod im TJral, in den mit dem Korund vorkom- 
menden Chloritschiefern, Pneudornorphosen von Chlorit 
nach Turrnalin eingeschlossen sind 
T h o m a s  M. C h a t a r d  machte zmei Analyseri dieses 
Chlorits von Unionyille ( e l  und c2), eine andere, die ich 
Journal f. prakt. Chemie ('21 Bd. 6. P 
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zum Vergleich mittheile, wurde vor Kurzem von A. R. 
Leeds  publicirt (c3). 
d. Die Cdsagee-Grube bei Franklin, N. C., hat eine 
grosse Anzahl von sehr interessanten Stucken geliefert. 
Einige, welche Aggregate von dunkelgriinem blattrigem 
CNorit sind, zeigen noch deutlich die Contouren der hexa- 
gonalen Form des Korunds, und zeigen in der Regel noch 
einen Kern desselben; sndere sind weniger regelmlissig in 
ihrer Form und scheinen Fragmente von massivem Ko- 
rund gewesen zu sein, ehe sie umgewandelt wurden. Die 
darin auftretenden Korundkerne sind oft frei von Bei- 
mengungen, haufig aber sind solche von Chlorit, oft in 
grossen Quentitaten. Ein hgufiges Vorkommen ist das 
der Umwandlung des Korunds in Spinell, weloher dann 
ebenfdls wieder zu Chlorit verandert wird. 
Ob nun der Chlorit aus dem einen oder andern Ma- 
terial entstanden ist, so eeigt er hiiufig an der Beruh- 
rungstelle mit dem noch unzersetzten Kern eine fein- 
schuppige , psendofaserige Structur und nimmt erst in 
einer grosseren Entfernung blattriges Oefiige an ; doch 
finden sich auch haufig die grossblittrigen Chlorite in 
directer Beriihrung mit Korund und Spinell, und einige 
der grossten Platten, von 3 bis 4 Zoll im Durchmesser, 
enthalten eine betriichtliche Menge Korund durch die 
game Masse vertheilt. Nicht aller Korund, der im Chlorit 
vorkommt, muss indessen als ein Rest, der der Zersetzung 
entgangen ist, betraahtet werden. Es finden sich nicht 
selten vollkommen ausgebildete und glanzende Korund- 
krystalle, welche gebildet zu sein scheinen, nachdem der 
grosste Theil der Korundmasse in Chlorit umgewandelt 
war, ale ob ein Ueberschnss von Thonerde vorhanden ge- 
wesen ware, der nicht die nothige Quantitat von Kiesel- 
sliure und Basen vorfand, um Chlorit zu bilden, und des- 
halb wieder als Korund auskrystdlisirte. 
Folgende Analysen yon Chlorit von der Culsagee- 
<$rube wurden gemacht : dunkelgruner breitbliittriger (d 1) 
von mir selbst, (d2) und (d3) von T h o m a s  M. C h a -  
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t a r  d; feinechuppig psendofaaerig, von Korund divergirend, 
von mir selbet - (d4) und (d6). 
e. Aehnliche Kerne unveranderten Korunds finden 
sich im Chlorit von Shooting Creek, Grafschaft Clay und 
andern Localitiiten in Nordcarolina. 
Feinschuppig-korniger . Chlorit von Unionville, Pa. 
( C l )  (e 2) 
e 29,43 2939 
= n,oa 22,18 
= 5,64 5,77 
= 28,M 28,54 
= nioht bestimmt 
P 12,40 12.40 
99.42 99J31 












Chloritvarietaten von der Culsagee-Grube. 
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Besondere Aufmerkeamkeit wurde der Bestimmung 
der Orydationsstufen, in melcher das Eisen existirt, ge- 
schenkt; daa Eieenoxyd ruhrt nicht, wie L e e d e  ver- 
muthet , von einer oberflachlichen Oxydation dee Chlorits 
her; eondern iet ein wesentlicher Beetandtheil der Chlo- 
rite, und macht einen wesentlichen Unterschied in den 
Verhtiltnissen zwischen den Oxyden and Sesquioxyden. 
100 (3 en th: Uebeber Eorund, seine Ummandlullgen, 
nag Sat~erstoKverhBltGss uon RO : RzOx : SiO, : H,O 
in obigen knalysen is%: in 
c 1 = 5,50 : 3 : 4,40 : 3,09 
c 2 = 3.50 : 3 : 4,40 : 3,08 
03') = 3,83 : 3. : 4,78 : 3,19 
d 1 = 3,66 : 3 : 4,20 : 3,55 
d 2 = 3,43 : 3 : 3,96 : 3,50 
d 3 = 3,30 : 3 : 3,87 : 3,41 
d 4 = 3,84 : 3 , 4,65 : 2,93 
Dies kommt am nachsten den1 Verhaltniss 7 : 6 : 8 : 6 
und correspondirt, am besten mit der von R a m m e l s b e r g  
vorgeschlagenen Formel: 4R0, S i 0 2  + 3 R 0 ,  2&03 
Alle diese Chlorite gehiireri zu G .  Rose 's  Ripidolit, 
der von Dana jetzt als Prochlorit unterschieden wird. 
Ausser .JeEerisit scheinen noch einige anderc? und neiie 
Praducte der Veriinderung des Chlorits zu existiren, die 
ich unter Nr. 22 iirid 23 beschrieben habe. 
+ 6HzO. 
22. K e r r i t  (ein neues MineraJ). 
Name nach Prof. W. C. K e r r ,  Staatsgeologen von 
Nordcarolina. 
Er besteht aus einem Aggregat unxahliger fhhiippcheu, 
welche unter dem Mkroskop keine bestimmbare Form zei- 
gen. Sie Bind sehr weich.- Spec.Gew. = 2,303 (Chatard) .  
Farbe blass grtinlich-gelh mit einem Stich ins Braunliche. 
Perlmutterglanz. 
Beim Erhitzen hliiht er sich auf, doch nicht wic Jef- 
ferisit; v. d. 11. schmilzt er zu weisser Emaille. - 
Chlorwasserstoflsaure zersetzt ihn beim Erhitzen leicht 
unter Abeclieidung der Kieselaaure in perlmutterglan- 
zenden Schuppen. Kein Kornnd fand sich in den unter- 
sucliten Stiicken, dagegen blattriger Chlorit. 
*) Deli Uriickfehler in Loed's Sauerstoft'verhiiltniss habe ich 
corrigirt nud damelbe in Uebereinrctimmung mit meineo Ansichten in 
Betiefr der Oxydatiouastufeu des Eisens gehrwht. - 
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Er wurde von Thos .  M. C h a t a r d  analysirt, der dm 
unter dem Mikroskop als homogen erkannte Material 
folgendermassen zusarninengesetzt fand : 
Si Oa = 38,31 
A12 Oa = 11,41 
Fez 0 3  = 3,93 
FeO L: 0,52 
(NiCo)O -- 0,29 
Giullrerlust = 21,22 
H9,78 










38,29 enthalt Sauerstoff 20,42 
89,87 
Dns Sauerstoffverhaltniss der Durchschnittsanalyse fiir 
RO : RsOs : Si02 : H20 = 5,4 : 3 : 10,3 : 9,s oder ziemlich nahe 
=. 6 : 3 : 10 : 10, welches durch B(3It0, 2Si02) 4- (RzOg, Si02) + 10H20 aiisgedriickt werden kann. 
23. M a c o n i t  (ein neues Mineral). 
Dies ist ein anderes schuppiges Mineral welches 
gross e A ehnlicbkeit mi t einem fein s chuppigen Jefferisi t 
hat. Etwas barter als Kerrit, die Schuppen aber ebenso 
unregelmassig unter dem Mikroskop. Spec. Gew. = 2,827 
(Chat  a r  a). Dnnkelbraizn. Glanz perlmutterartig, sich dem 
halbmetnllischen nahernd. - Hltiht sioh beim Erhitzen 
ausserordentlich auf. V. d. L. schwierig zu braunem 
Glase sohmelzbar. Beim Erhitzen mit Chlormasserstoff- 
saure leicht zersetzbar unter Abscheidung von Kieselsaure 
in perlmutterglanzenden Schuppen. 
Er enthiilt de le  Fragmente von dunkel hlaugrsluem 
Korund und mikroskopische, glanzende, anscheinend tri- 
klinisclie Krystklle, welch  viellejoht Sphen sind. 
Der Name ist nach der Grafschaft Macon in Nord 
Carolina. 
Zwei Analysen von mit grosser Sorgfalt; ausgelesenem, 
uncl anscheinend ganz reinern Material wurden F Q ~  Tho- 
mas  M. C h e t a r d  gemacht; die Alknlien in der zweiten 
Andyse wurden jedocb von rnir hestimmt. 
102 Qenth: Ueber Korund, seine Umwmdlungeu. 
Si O8 
4 0 3  
F% 0 s  
Fe 0 
































34.22 enthalt Sauerstoff 18.25 
Das Sauerstofierhaltniss der Durchschnitts - Analyse 
giebt filr RO : &03 : Si O2 ; H 2 0  = 1,52 : 3 : 3,98 : 2,3, oder 
nahezu 3 : 6 : 8 : 5, in Uebereinsttnmung mit der Formel 
SRO, 2Si02 4- 2(R,03, SiO,) + 5H20. Etwa von 
It0 sind Alkalien R20. 
24. W i l l c o x i t  (ein neues Mineral). 
Weisse , grunlich oder graulich-weisse Schuppen von 
Perlmutterglanz, die dem Talk iihnlich sehen. 
V. d. L. in dunnen Splittern schwierig zu weisser 
Emaille schmelzbar , wahrend die Oxydationsdamme gelb 
gefarbt wird. Von Chlorwasserstoffsaure beim Erhitzen 
scthwierig zersetzbar mit Abscheidung von Kieselsaure in 
perlmutterglanzenden Schuppen. Er  kommt nur selten 
vor, und nur zusammen mit Korund als Product seiner 
Urnwandlung. Ein Exemplar von Shooting Creek, Gmf- 
schaft Clay, N. C., ist ein Fragment einer halbkugel- 
formigen Masse, welche vormals wahrscheinlich gam 
Korund war, and welche jetzt aus einem Korundkern be- 
steht, umgeben von dem schuppigen Mineral. Der grosste 
Durchmesser des Stuckes ist 2l/, 2011, der des Korund- 
kerns 3/Ic Zoll. 
Name nach Colonel J o s e p h  W i l l c o x ,  der noch ein 
grosseres, sonst aber sehr ahnliches Stuck besitzt, und 
der mir viele Hulfe in der Erforschung der Korundmine- 
ralien leistete. - 
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Weniger rein und mehr nut Koruna gemengt findet 
er sich zu Cullakenee, Grafsohaft Clay und wahrscheinlich 
auf der Culsagee-*be. Dr. G e o r g  A. K o e n i g  maohte 
zwei Anslysen dieses Minerals - 1) von Material den 
Korundkern umhiillend von Shooting Creek; - 2) von 
einem Stuck von der Cullakenee-Grube: 
1 2 Mittel 
E 28.96 29.50 29.23 ed&ltSaurntoff 15.59 
Qliihverlust a 4,OO 3,32 3,66 
100,69 10402 100,36 
3,20 
Dss Sauerstoffverhaltniss von RO : Rz03 : SiOz : HZO 
= 1 : 1,88 : 1,64 : 0,33 oder ziemlich nahe 6:12: 10:2, welches 
sich durch die Formel 3(2RO, SiOz) t 2(2%Oa, SiO$ 
+ 2 H z 0  - ausdriicken Iasst. 
Ohngefahr 
P a t  t e r  s o n i  t. 
Das mit dem Lesleyit von Unionville zusammen vor- 
kommende und von I s a a c  Lea  (1. c.) beschriebene chlo- 
ritische Mineral Pattersonit, ist von S. P. S h a r  p l  e s s (1. c.) 
analysirt worden. Seine Analyse ist jedoch so mangel- 
haft, dass eine neue Untersuchung wiinschenswerth erschien, 
wozu I. Lea  eine Quantitiat vom Original-Material mittheilte. 
VOR R O  sind Alkalien R,O. 
25. 
Spec. Gew. I 2,810. 
Zieml. rein ReinsteSubstanz 
Si 0, = 29,89 29,90 enthelt Sanerstoff 15.96 
Fe 0 = 9,17 9,17 ,, 8 ,  
Mgo = 17.59 17, lO ,, s, “i- 9.43 
Lie 0 = spur spur 
N830 = 0.83 0,58 ,, *, 0,15 
Ka 0 = 2,41 2,33 ,, ,, 0,40 
Gliihvdust = 11,60 11.51 10’23 
102,80 101,30 
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Das Sauerstoffverhaltniss von RO : R , 0 3  : SiO, : F1,O 
ist = 2,05 : 3 : 3,47 : 2,22 = 6 : 9 : 10 : 6, entsprechend cler 
Formel : 2 (3R.O . SiQ,) I- 3 (R,O, . SO,)  f 6H, 0. - 
Das Sauerstoffverhaltniss ist nahe dem des Thuringits, 
welches 1 : 1,s : 1,5 : 1 ist. 
26. C h l o r i t o i d .  
DiPses &finera1 ist an vielen Korundlocalitaten be- 
obachtet worden. Zu Kassoibrod am Uru! komrnt es 
mi t  biaspor, Glimmer und Cyanit, vor, in Kleinasien mit 
Korund, Diaspor und Margarit zu Clirster, Mass., mit 
Korund und Diaspor. Ein Stuck ails der Grafschaft 
Augusta in Virginien besteht nus Chloritoid und Dn- 
moiirit und beigemengtem feinzertheiltern Korund ; einen 
lrleincn Krpstall dessclben fand ich in deri aus der Acker- 
eyde ausgewawhenen Mineralien von Culsagee. Ein sehr 
interessantes Voi*kommen ist das in den Pyrophyllit- 
schiefeni at118 der Grafschnft Chatham in Nordcarolina, in 
welchen es, manchmal dureh die ganze Masse derselben 
vertheilt , in glanzenden dunkel schwarz-griinen Ihystall- 
whuppen gefundcn wird. Niir mit grosser Schwierigkeit 
konnte ich Material, welches anscheinend rein war, in hin- 
reichender Quaiititat zur Anniyse aussucheu. 
Spec. Gem. . = 3,353 
SiOz . . . . . = 26.13 euthdt Sauerstcff - = 13,94 
FeO . . , . . = 23,OI ), 
X n O  . . . . = Spur ,, 
Mg.0 . . . . = O;Y4 ,, ,> 0,38; 
"I} = 5,49 
Gliihverlust . = G,91 = 6,14 - 
1 UG,j4 
Das Saut.rstoff~,erhiilttiis.: von RO : Rz03 : SiOz : H20 ist: 
O,d3 : 3 : 2,12 : 0,87 = 4 : 15 : 10 : 4, welches der Formel 
4 RO . SiO,+ 5 R20z  . 4  SiO, + 4 €120 ontspricht, die beaser 
nit, rnciner hn:ilysl: 5timmt, als 4RO. Si02+4&03.3SiOz + 
4 HZO, welche gewlihnlich augenonimen wird; doch mag 
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eine sehr geringe Beimengung von Pyrophyllit diese Dif- 
ferenzen verursachen. 
27. M a r g a r i t .  
Dies Mineral war seit langer Zeit von Sterzing in 
Tyrol bekannt; jedoch erst seit der fast gleichzeitigen 
Bntdeckung desselben mit Korund von Pennsylvanien und 
Nordca,rolina von Renj .  S i l l in ran  und mit dem Sniirgel 
in Kleinasien und Griechenland VOQ 5. L. S m i t h  wurde 
cieine Wichtigkeit erkannt. Es scheint ein fast niemaltls 
fehlender Regleiter des Korunds zu sein und ist aus dessen 
Zersetzung entstanden. Viele Varietaten desselben sind 
Sern Damourit so ausserordeiitlich iihnlich, dass beidc oft 
rerwechselt, wurden. Uer einzig sichere Wrg der Unter- 
scheidung ist die chemische Analyse. 
Zu IJnionville, Pa., und zu Crowder's Mln., N. C., fin- 
den sich die Korundkrystalle oft mit einem meichen wachs- 
gliinzenden Mineral uberzogen, mitun her sind die ganzen 
Krystalle in dasselbe vttrwandelt. Eine qualitative Ana- 
lyse zeigt>e, dass diese Ueberziige Wargarit seien. Besser 
wurden folgende Varietiitcn untersucht., von Unionville, Pa. 
a) Ein Fragment eines Krystalls, der die Endflache 0 
und eine Pyramide, welche 4 2  zu sein scheint, zeigt, be- 
fiteht aus einem grauweissen weichen Mineral, das mit 
blossem Auge betra#chtet amorph zu sein scheint und obno 
Glanz ist. Mit einer guten Loupe kann seine krycltelli- 
nische Structur beobnchtet werden, und dass es aus ausser- 
ordentlich kleinen perlmutterg.laiizenden Schuppchen be- 
steht, welche von einem Knrundkern, der die Mitte dcs 
Krystalls einnimmt, divergiren und dem kryptokrystalli- 
nischen Mineral cine etwas pseudofaserige Structur geben. 
- An der Aussenueite enthiilt dns Mineral kleine Schuppen 
von Damoiirii . 
Ich liabe zwoi Analysen cles reinvten kryptokrystalli- 
nischen Minernls gemacht dereu Mittelwerthe ich unten 
gebe (a 1) .  zur Bestatigung hahc ich eine dritte Analyse 
angestellt mit Material, welches weniger reiu war und 
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einige Schuppen von Damourit enthielt (a 2), deren a n -  
fluss in den etwas hoheren Mengen von Kalk sich zeigt. 
b) eine weisse blattrige Varietat, die einen sohwachen 
Stich ins Rothliche zeigt, kommt, jedoch nicht haufig, rnit 
Korund auf dem neuerdings entdeckten Korundlager in 
Begleitung von Turmalin vor. Er bildet einen Ueberzug 
oder diinne Schnure im Korund. Die Blatter sind mit- 
unter beinahe einen Zoll breit, aber gewohnlich kleiner. 
Meine Analyse (b). 
c) Ein Aggregat feiner Blattchen und SchuIpen von 
einer etwas kornigen Structur und von weisser Farbe rnit 
einem schwachen Stich ins Rothliche, welches in Begloi- 
tung von Turmalin vorkommt, schien ein Gemenge von 
Korund und Margarit zu sein; beim Pulverisiren fand sich 
aber, dass es fast reiner Margarit war, der nur sehr ge- 
ringe Quantitaten von Korundkornern eingeschlossen ent- 
hielt. Mit grosser Sorgfalt ausgewahltes Material wurde 
von Dr. G. A. K o e n i g  untersucht (c). 
d) E k e  massive, anscheinend dichte oder feinkornige 
Varietat ist vor Kurzem mit dem kornigen Korund vor- 
gekommen; unter starker Vergroaserung erscheint sie als 
ein Aggregat h6chst feiner Blattchen, die an einer Seite 
des Handstiicks aus grosseren mit Chlorid gemengten 
Schuppen bestehen. Farbe weiss, doch sind viele eisen- 
schiissige Punkte durch die Masse vertheilt; dss reinste 
Material wurde von mir analysirt (d). 
e) Eine dichte Varietiit, welche viele Fragmente von 
Korund, durch die Masse vertheilt, enthiilt, wurde von 
T h o m a s  M. C h a t a r d  untersucht (e). Sie hat eine grau- 
lich weisse, bis braunlich weisse Farbe und Wachsglanz. 
Unter dem Mikroskop zeigte sie eine kryptokrystallinisohe 
Structur. Bricht leicht in eckige Fragmente yon eins his 
zwei Zoll Grosse, die gewohnlich mit Eisen- und Mangan- 
oxydhydrat uberzogen sind. 
f )  Auf der Culsagee Grube findet sich der Margarit 
nur selten. Ich habe ihn nur in einem stark zu Kaolinit 
verwitterten feldspathigen Qesteii. in Begleitung einer 
qrunliohcn Hornblende und sehr wenigen Chlorids beobach- 
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tat. Durcll die ganze Masse sind Korner von weissem 
und rosenrothem Korund und BlMtchen von Margarit ver- 
theilt. Der Margarit ist weiss, blattrig und von Perl- 
mutterglanz. Er wurde von mir (f 1) und Thomas  M. 
C h a t a r d  (f 2) analysirt. 
g) Die schonsten Varietaten von Margarit h d e n  sich 
suf der Cullakenee-Mbe in Nordcarolina. Hier findet er 
sich in Gruppen blattriger Krystalle, die die prismatischen 
Flachen deutlich zeigen. Die gr6sste mir zu Gesicht ge- 
kommene Gruppe ist 2 Zoll lang, l'lZ 2011 breit und 6/e 
Zoll dick. Die Farbe der basischen Spaltungsflachen ist 
braunlich-weiss, nach Behandlung mit verdiinnter Chlor- 
wasserstoffkaure, welche einen diinnen Ueberzug von Eisen- 
oxydhydrat entfernt, ist sie schwach rothlichweiss mit einem 
Stich ins Silbergrau; die prismatischen Flachen haben eine 
dunklere Farbe. 
Schwarzer Turmalin ist mitunter zwischen den Blab 
tern eingeschlossen, ausserdem findet sich ein bereits oben 
erwahntes unbekanntes Mineral in diinnen Krystallen ein- 
gewachsen. Das wichtigste mit dem Margarit vorkommende 
Mineral ist Korund, der in Kernen auftritt, die vollstiin- 
dig von dem blattrigen Margarit umgeben sind. Ausser- 
dem kommen Blattchen eines bronze- oder braunlichgelben 
Minerals vor, welche wahrscheinlich das Resultat der Zer- 
setzung des Margarits sind und die ich spater als Dud- 
leyit beschreiben werde. T h o m a s  M. Chrttsrd unter- 
suchte diese Varietiit (g 1). 
Eine andere als Zersetzungsproduct von gmuweissem, 
gleichzeitig mit Zoisit auftretende Varietat, ist in breiten, 
sehr schwach rosenrothen Blattern mit dem Korund ge- 
mengt. Meine Analyse (g 2). 
%lit dem den Willcoxit begleitenden Korund und ihn 
einhullend findet sich eine faserige Varietat, die &us sehr 
feinen perlmutterglanzenden Blattchen besteht. Dieser 
Margarit sieht dem Damourit (e) tauschend ahnlich; eine 
qualitative Analyse zeigte jedocli einen bedeutenden Kalk- 
gehalt und die Abwesenheit von Kali. 
Noch eine andere Varietat findet sich in diinnen Schnii- 
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ren von graulich-gruner Farbe. Bci starker Vergr6sserung 
erscheint sie in feineri Schnppen von griinlich-weisser oder 
meergruner Farbe. Meine Annljse (g 3). 
h) Krystallinische Mnssen von grauem Kornnd aus 
der Nachbarschaft yon Penland’s, Grafschaft Olay, Nord- 
Carolina, sind mit einem kryptokrS.stallinischen, pscudo- 
faserigen, weissen oder gelblichwoissen Mineral iiberzogen, 
das , nach ciner qualitativen Untersuchung zu ni-theilen, 
Margarit zu sein scheint. 
i) Ich habe bereits oben dot. eigenthiimlichen nieren- 
fiirmigen und uurpgelmassigen Maasen von  Margarit er- 
wahnt, die bei Gsinesville, Grafwhltft Hall in Georgia sich 
findeli und einen Kern von Korund vollstindiq nmgeben, 
ebenso des diese begleitenden erdigeii Minerals, tlns mit 
Schnuren von grunlich-w eissern und meergriinem Margarit 
durchzogen ist. Der Margarit in Beriihrnng mit dem Ko- 
rund ist manohmal kryptoliry~tnlliniscll oder pseudofaserig, 
aber gewiihnlich aus eineni Aggregat von weissen perl- 
muttergliinzenden Blbttchen besteheud, von denen ich die 
Analysc (i 1) machte. Der meergrime oder grinlichweisse, 
dem Kalk sehr ihnlich scheude Margarit wurde ebenfalls 
von mir untersucht (i 2). 
li) Xine sehr schone weisse Varietat von breitblattrigem 
Marparit findet sich zu Dudleyville, Alabama. Die Blatter 
sind manchrnd zwei Xoll breit inid liullen niitunter blatt. 
rigen Korund vollstitrtdig ein. Eine von mir angestelltc, 
Analyse i e t  linter (k) auf‘gefuhrt. 
(a. 1) (a. 2) (b) (0 )  
Spec. Gels-. . = 3,012 - - - 
A1203 . . . . = 49,63 - 49,33 49,Ol 
FeO . . . . . = 0.91 - 0,39 0,>2 
LiaO. . . . . 5i Spur - 0,3c 
K,O . . . . . = 0,5r 
Sioz. . . . . = 32,19 3R,46 30,’iO 31,48 
M , O .  . . . = 0,41 - 0.76 0,54 
CaO . . . . = 7.81 7,05 11,86 10,70 
NazO . , . . = 4,78 4,41 0,96 I 1.34 
Gluhverlust . = 3,03 4,94 5,91 3,94 
1,02 o,m I 
- 2,oo 
loo,?? 100.92 R9,51 
Korund . . . -- - .- 
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(4 
Spec. Gew. . = 3,047 
SiOz . . . . . = 40,45 
FeO . . . , . = 0,48 
MgO. . . . . = 0,37 
CnO . . . . . = 12,13 
Li& . . . . . = Spur 
NazO . . . = 1,72 
'K20 . . . . . = o m  
Gliihverliistm . = 4,49 
AlzOs . . . . =: 50,86 


































nicht best. Spur 
, 2,61 
, 0 , l O  
6,64 6,55 - - 
100,21 
(g 2) (g 3) (i 1) 6 2) (k) 
Spec. Gew. . = 3,055 3,064 - 3,004 3,085 
Si02 .  . . . . = 30,?'2 29,63 33,21 3515 28,71 
A1203 . . . . = 49,83 51,lR 48.55 49,38 52,44 
PeO . . . . . = 0.84 0,59 0.46 0,57 0,39 
M g O .  . . . . = 0,76 1,09 0,39 0.63 0.71 
CaO , . . . . = 10,8? 11,2R 10,04 11,09 11,52 
LizO . . . , . = Spur - Spur Spur 0,38 
NaaO , . . . = 2,19 1,22 1,64 1,18 0,67 
Gliihverlust . = 6,21 4,73 4,59 4,16 5.40 
Korund . . . = - 
101,fiS 100,06 100,27 100,14 100,45 
_- - - Cr203 . . . . = - 0,13 
1c~O . . . . . = 0,26 0,20 1,39 1,04 0,20 
- - - - 
Diese Analysen zeigen, dass in manchen Margariten 
eine hetrachtlige Menge des Kalks durch Alkalien, nament- 
lich durch Natron ersetzt wird. So ist in (a 1) etwa der 
dritte Theil, in (e), (g 1) und (g 2) etwa ein Sechstel des- 
selben clurch Natron substituirt. 
Obgleioh vide  dieser Analysen nur den Zweck der 
Speciesbestimmung hatten, so stimmen sie doch im Ganzen 
mit Clem hekannten Sauerstoffverhiiltniss von RO : &03 : 
SiOz : H20 = 1 : 6 : 4 : 1;  einige zeigen &was grosseren 
'CV assergehal t. 
Ich kann nicht iinterlassen, hier eine sehr interessante 
von J. L. S m i t h  (1. c.) gemachte Beobachtuiig zu er- 
wahnen, uiid ihr die aus meinen Untersnchiingen hervor- 
gehende Erklarung beizufugen. Er sagt: , ,ein K n o l l e n ,  
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d e r  S m i r g e l  im M i t t e l p u n k t  e n t h a l t ,  m i t  z w e i  
c o n c e n t r i s c h e n  Sch ich ten ,  d i e  i n n e r e  a u s  Ch lo r i -  
t o i d ,  d i e  a u s s e r e  BUS E m e r y l i t  ( M a r g a r i t )  b e -  
s t e b e n d q  in anderen Worten, e i n e  P s e u d o m o r p h o s e  
von  C h l o r i t o i d  u n d  M a r g a r i t  n a c h  K o r u n d .  
28. E r d i g e s  M i n e r a l  von  G a i n e s v i l l e ,  Ga. 
In Begleitung mit dem griinlichen Margarit dieses 
Fundorts (i 2), und beide aus Korund entstanden. Structur 
fein kornig, weich, aber mit einigen harteren Theilchen, 
die Qnarz zu sein scheinen. Farbe zwischen isabell- und 
fleischfarbig. Enthiilt eine sehr geringe Beimengung von 
Msrgsrit. 
spec. cfew. . = 2,851 
Quare . . . . =I 2,17 
SiOa . . . . . = 28.84 enthiilt Sauerstoff 15,38 
” 18J48} I 19,12 AleOs . . . . I: 39,65 ,, 
FeaOa . . . . = 2,IZ ,, t 0,64 
MgO. . . . . = l,26 ,, ,, 0,so 
CaO . . . . 3 14,75 ,, 
KsO . . . . . = 1,60 ,, 9 ,  0,27 
, ;$) = 410 NasO . . . . = 448 ,, ,, 
Gliihverlust . = 10,41 
101,28 
= 9,25 
Das Sauerstoffverhaltniss von RO : R203 : S O 2  : H20 = 
1 : 3,75 : 3,Ol : 1,8 oder nahezu 4 : 15 : 12 : 7, welches der 
Formel 2 (2 RO . SO2) + (6 S O , .  4 Si02) + 7 H20 entspricht. 
Obgleich das Material zur Untersuchung nicht voll- 
atindig rein erhalten werden konnte, und ich deshalb die- 
ser Analyse keinen grosseren Werth beilegen mtichte, so 
wiinschte ich sie dennoch aus dem Grunde mitzutheilen, 
weil ich das Mineral fur neu  halt0 und hoffe, dass es in 
reinerem Zustande gefunden werden moge. 
20. D u d 1 e y i t (ein neues Mineral). 
Auf der Culakenee-Grube findet sich sparsam, in 
grosserer Quantitat dagegen zu Dudleyville, Ah., ein wei- 
ches, bronze- oder braungelbes Mineral, welches das Re- 
sultat der Zersetzung des Margarits zu sein scheint, und 
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dessen Form noch beibehalt. Es besitzt schwachen Perl- 
mutterglanz. Vor dem Licht blaht es sich nur wenig auf 
u t d  schmilzt mit Schwierigkeit zu einer braungelben bla- 
sigen Masse. Von Chlorwasserstoffsaure wird er leicht 
unter Abscheidung von Kieselsaure in perlglanzenden 
Schuppen zereetzt. 
Name nach dem Fundorte Dudleyville, Ala. Die h a -  
lyee gab: 
SiOa . . . . . = 32,43 enthalt Sauerstoff 17,2B 
AlaOs . . . . 28,42 ,, ” lqP4} =I 14.74 
Fea03 . . . . 4,99 ,, J> 1,50 
FeO . . . . . = 1,72 ,, 
MgO. . . . . = 16,87 ,, 
LisO . , . . . = 0,tS ,, 
N%O . . . . = 1,62 ,, 
GHiihverinat. = 13.48 
1oo,te 
0.10 a 7.11 
9, 0,39 
= 11,94 
KaO . . . . . = 0,66 ,, J9 Oso9 
Das Sauerstoffverhaltniss von RO : &03 : SiOs : H20 = 
1 : 1’91 : 2’24 : 1’55 ist ziemlich nahe = 6 : 12 : 14 : 10, WOraUS 
sich die Formel :. 2 (3 RO . 2  Si02) + (4 &03 .3 SOl)  + 10 H20, 
entwickeln lasst. 
30. L a z u l i t .  
Als ich die Urnwandlung des Korunde von Crowder’s 
und Clubb’s Mountain’s, Grefschaft Gaston, Nordcaroliis, 
erwahnte, bemerkte ich, dase Lazulit dort und an allen 
andogen Fundorten als eines der Umwandlungsproducte 
auftritt. 
Der Lazulit findet sich entweder in Krystallen oder 
derben Massen mit sandigem QuarzJ oder mit Damourit 
und Cyanit; sehr interessant sind die im Lazulit einge- 
echlossenen Rutilkrystalle, da sie an den erwiihnten Locs- 
litaten der bestandige Begleiter des unveranderten Korunds 
sind, also den Ursprung des Lazulits beweisen. 
Obgleich nicht in Uebereinstimmung mit den Ansich- 
ten der neueren Chemie, hielt ich es dennoch f i r  ’zweck- 
massig, die erhaltenen analytischen Resultate durch For- 
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meln auszndriicken. Ich lege denselben keinen grossereii 
Werth bei, als sie verdienen. Sie haben jedenfalls den 
Vortheil, vielen Mineralogen und Geologen , die sich an  
solche Ausdriicke gewtihnt haben, ein Bild von der Zu- 
sammensetzung derselben vor Augen zii fiihren, was un- 
streitig mehr ist, als eine empirischt? Formel thun kann. 
Die durch vorstehende TJntersuchung gewonnenen That- 
sachen lassen sich kurz in folgende Satee zusammenfaesen: 
1. Wahrend der grossen Periode in der die chrom- 
haltigen Chrysolitlager (an vielen Orten au  Serpentin um- 
gewandelt) gebildet murden, ward eine grosse Quan titiit 
Thonerde ausgeschieden, welche miichtige Korundlager 
bildete; 
2. Dieser Korlmd w w l e  spater mehr oder weniger 
verandert, und in verschiedene Xineralien umgewandelt, 
wie in Spinell, Fibrolit, Cyanit, wahrscheinlich in einige 
Feldspathvaxietaten, sowie in  Turmalin, llnmourit, Chlorit, 
Margarit ; 
3. Die Producte dieser Urnwandlungen bestehen theil- 
weise noch in grossen Lagern von Glimmer (Damourit) 
und Chloritschiefern; 
4. theilweise sind sie in aridere Mineralien und Fels- 
arten weiter umgewandelt wordon. und bildeten Pyro- 
phyllit, Paragonit, Reauxit, Lazulit u. s. w. 
Die Frage, xvie ein so unloslicher Ktirper, wie Korund, 
solche grossartige Zersetzungan erlitten haben konne, lassc 
ich unerortert. Ich habe in  der ganzen IJntersnchung iiur 
T h a t s a c h e n  mitgetheilt, und muss die Frage irher ihre 
E n t s t e h u n g  der Zukunft anheimstellen. 
TJoiversitat von Pennsylvanien. 
P h i l a d e l p h i a ,  am 4. Januar 1874. 
